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El plan de acción a ejecutar antes de iniciar el proyecto como tal es evidenciar una 
problemática dentro de un campo o un ambiente escolar, en seguida se estudia el problema y por 
último se trata de dar una solución o un punto de vista según lo evidenciado durante el proceso 
que se llevó a cabo el proyecto. 
El presente trabajo tiene como base fundamental la generación de un espacio 
complementario escolar en la Inspección de Peña Negra, dirigido a  los niños y las niñas con 
edades entre los 10 y 15 años que hagan parte del colegio Instituto Técnico Agrícola de Peña 
Negra (ITA) con el fin de contribuir al aprovechamiento del tiempo libre por medio de la 
práctica de la natación, puesto que tal como lo expresa (Ríos, 2014) la educación física y el 
deporte siguen considerándose como medios importantes para el desarrollo de los valores 
sociales y personales del ser humano dentro de un ambiente educativo y/o formativo.   
 Lo anterior es debido a que en el municipio y la misma Institución Educativa no cuentan 
con proyectos escolares complementarios teniendo como referentes o como estrategias deporte 
no convencionales que faciliten el disfrute y la práctica sana de dicho deporte, dado que el 
tiempo libre que tienen lo emplean en actividades laborales con sus familias o con algunos 
empresarios de la región y en otros casos solamente lo utilizan para jugar video juegos o ir al 
parque a dialogar con sus amigos. 
Para el desarrollo de este proyecto se retoman elementos básicos de la práctica de la  
natación como  medio seleccionado para la generación de nuevas estrategias pedagógicas dentro 
del municipio de Cachipay,  ya que esta práctica es poco utilizada en los diferentes contextos del 
país debido a distintas razones entre las cuales se encuentra que muchos colegios públicos  no 
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cuentan con el espacio para realizar una clase de educación física, lo que a su vez conlleva a que 
se esté delimitando el sentido y el valor que tiene el deporte en la formación de valores, así como 
lo afirma el  (Consejo Internacional para la Educación Física y el Deporte), en cooperación con 
la UNESCO (organismo internacional que contribuye a la paz y seguridad mundiales, mediante 
el desarrollo de la educación, ciencia y cultura) donde en el preámbulo se define al deporte como 
“toda actividad física con carácter de juego, que adopte forma de lucha consigo mismo o con los 
demás o constituya una confrontación con los elementos naturales”  (CIEPS y UNESCO, 1979, 
pág. 35). 
Así mismo, la disminución de la actividad física se ha venido convirtiendo en una de las 
principales consecuencias de la acelerada evolución del mundo, que, a su vez, conllevan a otras 
problemáticas que afectan la integridad de las personas. Por ende, se busca promover la 
educación por medio de la práctica física en la adquisición de estilos de vida saludables y en el 
aprovechamiento positivo del tiempo libre.  
Po otro lado, se ha observado que el Instituto técnico Agrícola (ITA), es un colegio con 
un estilo de educación tradicional que mantienen los procesos rutinarios dentro del aula de 
clases, con estilos de aprendizajes mecánicos y asignaciones de roles pasivos a los estudiantes en 
el proceso de aprendizaje. Adicionalmente, al estar ubicado fuera del casco urbano, limita el 
acceso a las distintas prácticas deportivas, en especial, a los deportes convencionales tales como 
el futbol, el baloncesto, futbol de sala, etc. 
Por todo lo anterior, surge la idea de plantear una estrategia pedagógica, de manera que 
sea el deporte un medio fundamental para la generación de nuevos espacios formativos de 
valores (respeto, compromiso, responsabilidad, etc) y deportivos (capacidad cardio-respiratoria, 
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desarrollo y potenciamiento de las habilidades motrices, mayor ganancia de flexibilidad, etc.),  
como que irrumpan en los esquemas tradicionales de aprendizaje en pro del buen 




Capítulo Uno: planteamiento del problema  
Descripción de la situación problema 
La real problemática que se focalizó fue el mal uso que se le da al tiempo libre, un 
problema que trasciende a través de la historia y algunos autores definen este tiempo de distintas 
formas, uno de ellos es Sebastián de Grazia (1966), que define el tiempo libre como “una forma 
concreta de calcular una determinada clase de tiempo, además de que la relaciona con la pérdida 
del “tiempo natural”, sustituido por el tiempo del reloj y la realización de trabajos con los que 
difícilmente llega a identificarse la persona” 
Ya teniendo como eje principal la población de 10-15 años (infantiles) el tiempo libre 
juega un papel diferente, ya que se debe lograr diferenciar y más por parte de los escolares que el 
tiempo libre es “una tarea externa a la que se realizan en las fases centrales dentro de la etapa 
escolar” así como lo explica Enrich Weber (1969) y que además se debe “educar el tiempo libre 
desde la niñez para la vida futura de estos niños” 
Por lo anterior el tiempo libre en la etapa escolar se refiere al tiempo complementario a 
las escolares que les quedan a los niños que puede ser utilizada para distintos trabajos, oficios 
varios o para utilizarlo en la práctica de deportes o simplemente juegos (de la calle, por ejemplo) 
que es como la mejor solución que le da el autor anteriormente mencionado, la utilización del 
juego para el tiempo libre. 
Por eso el mal uso del tiempo libre trae grandes problemas tanto a nivel social como 
personal (salud) así como lo evidencia la subdirección técnica de recreación y deporte de Bogotá 
que señala que el mal uso del tiempo libre ha generado que las personas dediquen este tiempo a 
otro tipo de actividades que no contribuyen en mejorar su calidad de vida, reflejándose en el 
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incremento de los niveles de sedentarismo, regulación ciudadana y el auto control, concepción de 
conductas sociales inadecuadas lo cual debilita la convivencia social, tales como violencia, 
drogadicción, alcoholismo entre otras. 
Debido a esto esta secretaria creó un plan de tiempo activo (2014, pág. 6) en donde se 
enfocan en la niñez que es allí en donde se puede generar un cambio radical utilizando el juego 
como herramienta principal para lograr esto. Por eso es que se utilizará la natación como una 
estrategia primordial, ya que es un deporte fundamental en las primeras etapas de la vida de una 
persona, tanto físicas (desarrollo de la capacidad pulmonar, cardiovascular y muscular) como 
interpersonales (desarrollo de valores, relaciones socio afectivas y la capacidad de trabajar en 
equipo) por eso es que es una de la las estrategias más apropiadas para buscar una solución desde 
el punto de vista educativo o pedagógico (relación profesor-estudiante) que aqueja a los 
estudiantes de 10-15 años del Instituto Técnico Agrícola de Peña Negra que fue la población que 
se seleccionó para realizar esta investigación. 
Ya en el campo local que fue donde se enfocó este proyecto, se inició realizando una 
visita el 2 de noviembre de 2018 al colegio Instituto Técnico Agrícola (ITA) de la inspección de 
Peña Negra, ubicado en el municipio de Cachipay (Cundinamarca), se logró evidenciar por 
medio de una encuesta tipo Likert que se le realizó a algunos alumnos, docentes y padres de 
familia, el carecimiento de planes escolares complementarios para esta población, por 
consiguiente esto no incentiva a los estudiantes hacer un uso adecuado del tiempo libre después 
de las jornadas escolares en actividades de carácter deportivo, recreativo o formativo.  
Lo anterior se muestra en el cuadro que se presenta a continuación en donde se organizó y 
se graficó los resultados de la encuesta que hacen evidente el problema que presenta esta 
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población y más exactamente los niños de 10-15 años del Instituto Técnico Agrícola de 
Cachipay. 
 Y el valor principal de realizar esta encuesta será evidenciar no solo por los estudiantes 
sino también por los maestros y padres de familia el problema del mal uso que se le da al tiempo 
libre por parte de los estudiantes de 10-15 años de edad, bien sea por la usencia de planes 
escolares complementarios, por los distintos trabajos que realizan o porque dedican este tiempo a 







Tabla 1. Encuesta a estudiantes. 










acuerdo ni en 
desacuerdo 






1 ¿Cree usted conveniente la generación de nuevos espacios escolares 
complementarios para el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes 
del Instituto Técnico Agrícola? 
18 2    
2 ¿Cree usted que los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola utilizan mal su 
tiempo libre después de las jornadas escolares? 
5 10 4 1  
3 ¿Considera que la natación sería una buena herramienta para la generación de 
un nuevo espacio escolar complementario en el municipio de Cachipay? 
14 4 1  1 
4 ¿Cree usted que la natación es una buena estrategia para ayudar a la formación 
integral de los niños de 10 a 15 años del Instituto Técnico Agrícola de Peña 
Negra? 
14 5 1   
5 ¿Considera usted que los proyectos de generación de espacios 
complementarios se deben tener más en cuenta en todo el municipio de 
Cachipay? 
14 3 3   
6 ¿Siente usted la necesidad de llevar a cabo este proyecto con enfoques 
formativos por medio del deporte para los estudiantes del Instituto Técnico 
Agrícola? 
12 6 1 1  
7 ¿Cree usted que antes de llevar a cabo este proyecto se requiere algún tipo de 
publicidad o información para hacer saber lo que se quiere con la creación de 
un nuevo espacio escolar complementario en la Inspección de Peña Negra? 
17 1 2   
8 ¿Cree usted que la Institución debe apoyar estos proyectos escolares 
complementarios? 
17 3    
9 ¿Cree usted que se pueda expandir este proyecto de la generación de un 
espacio escolar complementario por medio de la natación, para que así se le dé 
cabida a las demás poblaciones (jóvenes, adultos y adultos mayores) pensando 
esto a largo plazo? 
14 4 2   
10 ¿Usted como habitante del municipio de Cachipay apoyaría este tipo de 
proyectos escolares complementarios para que las instituciones escolares y la 
alcaldía municipal tomen más en cuenta este tipo de proyectos de carácter 
formativo? 
15 5    
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Grafica 1. Resultados encuesta tipo Likert realizada a estudiantes 
 
 
En la gráfica se puede evidenciar que los estudiantes son conscientes del problema en cuanto a la mala utilización del tiempo 
libre ya sea porque no cuentan con los espacios o proyectos adecuados para utilizarlo, porque se emplea para trabajar o solamente es 
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un tiempo de óseo. Los estudiantes también identificaron la natación como una buena estrategia para utilizar su tiempo libre después 
de la jornada escolar ya que algunos son conscientes de los diferentes beneficios que esta tiene en cuanto a la formación integral y 
aparte de eso es una actividad física del gusto de dicha población.   Además, los encuestados manifiestan estar en una edad importante 
para la generación de buenos hábitos y qué mejor que este tipo de actividades y proyectos para encaminarse.  
Esto quiere decir que más del 50% de los estudiantes encuestados saben o tienen identificada la problemática del mal uso del 
tiempo que los está afectando, especialmente después de las jornadas escolares. 
En la pregunta número dos hay una paridad en las respuestas que dieron, ya que el 50% de los estudiantes estuvieron un poco 
de acuerdo en que utilizaban mal su tiempo y el 25% de estos estudiantes reconocen aún más esta problemática y solo un estudiante, 







Tabla 2. Encuesta a profesores. 



















1 ¿Cree usted conveniente la generación de nuevos espacios escolares 
complementarios para el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes 
del Instituto Técnico Agrícola? 
5     
2 ¿Cree usted que los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola utilizan mal su 
tiempo libre después de las jornadas escolares? 
3 1 1   
3 ¿Considera que la natación sería una buena herramienta para la generación de 
un nuevo espacio escolar complementario en el municipio de Cachipay? 
4 1    
4 ¿Cree usted que la natación es una buena estrategia para ayudar a la formación 
integral de los niños de 10 a 15 años del Instituto Técnico Agrícola de Peña 
Negra? 
4 1    
5 ¿Considera usted que los proyectos de generación de espacios 
complementarios se deben tener más en cuenta en todo el municipio de 
Cachipay? 
5     
6 ¿Siente usted la necesidad de llevar a cabo este proyecto con enfoques 
formativos por medio del deporte para los estudiantes del Instituto Técnico 
Agrícola? 
5     
7 ¿Cree usted que antes de llevar a cabo este proyecto se requiere algún tipo de 
publicidad o información para hacer saber lo que se quiere con la creación de 
un nuevo espacio escolar complementario en la Inspección de Peña Negra? 
5     
8 ¿Cree usted que la Institución debe apoyar estos proyectos escolares 
complementarios? 
5     
9 ¿Cree usted que se pueda expandir este proyecto de la generación de un 
espacio escolar complementario por medio de la natación, para que así se le dé 
cabida a las demás poblaciones (jóvenes, adultos y adultos mayores) pensando 
esto a largo plazo? 
5     
10 ¿Usted como habitante del municipio de Cachipay apoyaría este tipo de 
proyectos escolares complementarios para que las instituciones escolares y la 
alcaldía municipal tomen más en cuenta este tipo de proyectos de carácter 
formativo? 





Grafica 2. Resultados encuesta tipo Likert realizada a profesores 
 
 Después de realizar la encuesta a los profesores, se muestra que son más conscientes de la problemática silenciosa que afecta a 
los estudiantes debido a las condiciones sociales en que se encuentran tanto ellos como la población debido a las pocas alternativas 
que tienen a la hora de acudir a entornos o planes escolares complementarios que son creados o destinados con el fin de aprovechar el 
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tiempo libre después de las jornadas escolares. Un 20% (un profesor) de los profesores encuestados no ve tan viable utilizar la 
natación como una estrategia para solventar la problemática del mal uso del tiempo libre, por eso es que no hay paridad en la pregunta 
número dos ya que el 60%  reconoce que los estudiantes utilizan mal su tiempo libre, pero hay un 40%  que no esta tan acuerdo con 
esto.  
 
Tabla 3. Encuesta a padres de familia. 










acuerdo ni en 
desacuerdo 





Padres de familia 
1 ¿Cree usted conveniente la generación de nuevos espacios escolares 
complementarios para el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes 
del Instituto Técnico Agrícola? 
5     
2 ¿Cree usted que los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola utilizan mal su 
tiempo libre después de las jornadas escolares? 
3 2    
3 ¿Considera que la natación sería una buena herramienta para la generación de 
un nuevo espacio escolar complementario en el municipio de Cachipay? 
5     
4 ¿Cree usted que la natación es una buena estrategia para ayudar a la formación 
integral de los niños de 10 a 15 años del Instituto Técnico Agrícola de Peña 
Negra? 
5     
5 ¿Considera usted que los proyectos de generación de espacios complementarios 
se deben tener más en cuenta en todo el municipio de Cachipay? 
5     
6 ¿Siente usted la necesidad de llevar a cabo este proyecto con enfoques 
formativos por medio del deporte para los estudiantes del Instituto Técnico 
Agrícola? 
5     
7 ¿Cree usted que antes de llevar a cabo este proyecto se requiere algún tipo de 
publicidad o información para hacer saber lo que se quiere con la creación de 
un nuevo espacio escolar complementario en la Inspección de Peña Negra? 
5     
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8 ¿Cree usted que la Institución debe apoyar estos proyectos escolares 
complementarios? 
5     
9 ¿Cree usted que se pueda expandir este proyecto de la generación de un espacio 
escolar complementario por medio de la natación, para que así se le dé cabida a 
las demás poblaciones (jóvenes, adultos y adultos mayores) pensando esto a 
largo plazo? 
5     
10 ¿Usted como habitante del municipio de Cachipay apoyaría este tipo de 
proyectos escolares complementarios para que las instituciones escolares y la 
alcaldía municipal tomen más en cuenta este tipo de proyectos de carácter 
formativo? 
5     
 




Los padres de familia encuestados dan muestra que estan de acuerdo (60% totalmente de acuerdo y el 40% un poco en 
acuerdo) en que sus hijos no saben aprovechar su tiempo libre convirtiéndose en un gran problema,  ya que coinciden con ellos 
mismos en que están en la edad donde se deben adquirir buenos hábitos para la vida y que por lo mismo necesitan más ayuda por parte 
de la alcaldía municipal y del Colegio como tal para poner más atención sobre esta problemática que está en aumento, ojalá con 
diferentes alternativas brindadas por los mismos entes, en pro de la formación de una buena sociedad.  
 El total de encuestas que se hicieron, fueron 30 encuestas, 20 de ellas a estudiantes de 10-15 años del Instituto Técnico 
Agrícola de Cachipay, 5 a padres de familia y las otras 5 a profesores; y se hizo de esta forma para ver si tanto los estudiantes, como 
los profesores y padres de familia veían el mal aprovechamiento del tiempo libre como un problema que está afectando a los 
estudiantes especialmente. 
 Con la encuesta que se realizó se busca evidenciar la problemática del mal aprovechamiento del tiempo libre, por eso dentro de 
la encuesta se tienen en cuenta ítems como el mal uso del tiempo libre, la natación como estrategia para solventar este problema y la 
mala estructuración de planes similares por parte de la Institución como de la alcaldía municipal. 
 Por tales motivos que son evidentes y que son reflejados en la encuesta no solo por parte de los directamente afectados 
(estudiantes) si no también son evidentes tanto para los profesores como para los padres de familia, por eso en cada una de las 
encuestas realizadas, teniendo en cuenta los ítems específicos que se pusieron en la encuesta (mal uso del tiempo libre, la natación 
como estrategia pedagógica y la mala estructuración de planes similares por parte de la Institución y la alcaldía municipal) los 
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encuestados en la mayoría (85%) de estas preguntas señalan que están totalmente de acuerdo que el problema está afectando de gran 
manera a los estudiantes de 10-15 años de edad del Instituto Técnico Agrícola y lo malo de esto es que no se le está dando un manejo 
apropiado para ayudar a solventar este problema, bien sea por falta de apoyo económico, de escenarios deportivos o por falta de 
interés de los mismos estudiantes, por ese motivo se eligió a su vez la natación ya que es un deporte nuevo y no convencional para esta 
comunidad. 
  Por los motivos presentados anteriormente el fin específico de la encuesta es evidenciar la problemática que se presenta en la 
población ya que primero no se cuentan con antecedentes locales (municipio) y segundo es mostrar a la misma comunidad que el mal 
uso del tiempo libre es un problema grande y grabe, y si se deja avanzar afectará especialmente a los niños y jóvenes que se ausentan 
de actividades que se realizan al aire libre por estar “conectados” a un video juego, al computador o al televisor lo que genera 
problemas de salud como la obesidad (El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud (OMS, 2018)) y otras patologías, la ganancias de habilidades motrices que se adquieren por medio 
de la práctica de algún deporte o  la simple y sana practica recreativa en un parque y además estos niños afectados se les dificulta 




Con lo ya mencionado anteriormente, el principal problema de esta población es el mal 
uso que se le da al tiempo libre, bien sea por el desinterés en el tema o porque nunca se ha 
reconocido como un problema, por eso se inició diferenciando el problema del tiempo libre en el 
contexto seleccionado, enseguida se explicó lo que se quiere hacer para darle una solución a este 
problema que está aumentando progresivamente y afectando a los niños del colegio. Por lo 
anterior se realizó una visita el día 2 de Noviembre del 2018 en la Institución para identificar la 
problemática en contexto por medio de la realización de la encuesta tipo Likert ya mencionada 
con los resultados obtenidos .   
Además, fueron más problemas como el apoyo por parte de la Institución, el espacio para 
realizar las clases y el interés que mostraba la población al llevar a cabo este proyecto escolar 
complementario para el aprovechamiento del tiempo libre. 
Esta problemática ha conllevado a que muchos de estos estudiantes realicen en el tiempo 
libre otras actividades que promueven el sedentarismo, tales como sentarse a hablar en el parque 
central de la inspección, o jugar videojuegos, entre otros, dejando de un lado la práctica de 
actividades deportivas por lo que significa que es algo que compete especialmente a los 
profesores de educación física buscar una solución para esta problemática que va en aumento por 
falta de desinterés por las distintas poblaciones.  
De esta manera, se buscará por medio de la natación lograr cautivar a la gran mayoría de 
la población seleccionada(niños de 10-15 años de edad del Instituto Técnico Agrícola), para que 
hagan parte de este proceso que busca no solo solventar el mal aprovechamiento del tiempo libre, 
sino también abrir un nuevo espacio para que la comunidad vaya viendo que la solución para este 
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tipo de problemas puede ser la práctica sana y libre de algún deporte en específico, bien sea un 
deporte convencional o no convencional. 
El Instituto Técnico Agrícola, se ha centrado en ofrecer clases con especialidades 
agropecuarias y académicas, pero no promueve la actividad física que podría ofrecer otras 
oportunidades para que los estudiantes desarrollen procesos motores y otros intereses. Una de las 
principales limitaciones para el desarrollo de actividades extracurriculares de tipo deportivo, es 
que este colegio se encuentra ubicado fuera del casco urbano del municipio de Cachipay, centro 
donde se encuentran gran parte de los escenarios deportivos convencionales, a lo que 
adicionalmente se le suman otros problemas como la exclusión de procesos formativos debido a 
inconvenientes de movilidad o carencia de capacidad económica; es por eso que este proyecto 
busca aumentar la cantidad de niños que puedan vivenciar un proceso de formación deportiva de 
los niños y niñas de esta institución cuya edad se encuentre entre los 10-15 años, etapa en la cual 
el niño estudia, desarrolla y adquiere múltiples capacidades que le ayudarán en la vida como el 
sentido del deber, el respeto al derecho ajeno, el amor propio entre otros. También en esta etapa 
del crecimiento se desarrolla su pensamiento lógico, aprendiendo a controlar la imaginación 
desbordante que impera en la infancia, lo que significa que empieza a desarrollar su 
personalidad. El niño se vuelve más objetivo, siendo ya capaz de ver la realidad, tal como esta es 
y no como se la imaginaba; Esto a la vez generando una forma para solucionar el problema del 
mal aprovechamiento del tiempo libre después de las jornadas escolares.  
Por otro lado, el modelo educativo no es suficiente para alcanzar una formación integral 
de los estudiantes, pues se limita al cumplimiento diario de una jornada, al encierro en aulas de 
clases, al alcance de unos objetivos previamente establecidos que después requieren ser 
evaluados, etc., sin cuestionar la formación ética y moral, o el desarrollo de la personalidad de 
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cada uno de los estudiantes. Entretanto, las actividades extracurriculares son orientadas al 
desarrollo personal a través de sus capacidades físicas y la expresión de sus emociones, 
redirigiéndolos a aspectos de interés general sobre la importancia de la utilización adecuada del 
tiempo libre por medio de prácticas que conlleven a una vida saludable.  
Es así como se busca que la participación en actividades extracurriculares basadas, en 
este caso, en la práctica de la natación, permita interactuar y disfrutar de una nueva experiencia 
de ocio y de la utilización del tiempo libre, pues cabe recordar que el ocio de los adolescentes 
hoy en día está influenciado tanto por la cantidad de tiempo libre del que disponen, así como de 
las vivencias y los significados que han atribuido a las distintas actividades que realizan después 
de las jornadas escolares.  
En consecuencia, las actividades que los niños, niñas y adolescentes realizan actualmente 
en su tiempo libre se han ido orientando hacia una práctica de consumo y entretenimiento. A esta 
problemática se le suma la falta de apoyo a la institución para fomentar espacios deportivos a los 
estudiantes; frente a esto, Varela, Gradaílle y Teijeiro (2016), afirman que los programas 
pedagógicos requieren de una acción coordinada entre distintos agentes –por ejemplo, la 
administración pública, las instituciones educativas, etc.- para poder generar alternativas de 
ocupación y disfrute del tiempo libre con el fin que sean enriquecedoras para los jóvenes.  
Por todo lo anterior, este proyecto investigativo es pensado como una estrategia para el 
aprovechamiento del tiempo libre de los niños y las niñas por medio de la natación, que será 
vista como un deporte formativo y de ayuda en la construcción de valores como lo explica 
(Artiles, 2006) a continuación: 
1. Ayuda a incrementar la seguridad en sí mismo y la confianza en sus posibilidades. 
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2. Les enseña a fijar sus metas, convencerles de que son posibles e insistir  y perseverar 
hasta conseguirlas. 
3. Les educa en virtudes como la solidaridad, tolerancia y respeto hacia sus compañeros 
y rivales. Les anima a participar y compartir con ellos los éxitos, fortaleciendo la 
convivencia y el trabajo en grupo. 
4. La natación potencia la autonomía del deportista, mejora el control emocional y 
beneficia la autoestima. 
5. Confiere a quien lo práctica un plus de nobleza, fidelidad y compostura. 
6. Exige rigurosidad con los horarios de entrenamiento, lo que fortalece la auto 
exigencia y el compromiso hacia las normas de conducta, favoreciendo además la 
educación, el interés por los estudios y los resultados académicos. 
7. Les aporta además salud, bienestar físico y mental y mejora la sociabilidad. 
Estos valores que señala el autor sirven como sustento para llevar a cabo este proyecto ya 
que esta población no cuenta con actividades complementarias similares para lograr la 
construcción de valores, por lo que estos estudiantes van creciendo con bases frágiles a la hora 
de formar una conducta apropiada consigo mismo y con los demás, por eso la natación viene a 
jugar un papel importante dentro de la formación de esta conducta por medio de cumplir un 
horario, el respeto con los demás compañeros y el trabajo en equipo que se trabajarán clase a 
clase por medio de este deporte que llaman “el más completo del mundo” (Cancela & Ramírez, 
2003) visto desde lo físico como lo personal. 
Por eso este proyecto está pensado que tenga una durabilidad de tres semestres (año y 
medio) lo cual dará un tiempo adecuado para identificar, planear y ejecutar el plan escolar 
complementario utilizando la natación como estrategia pedagógica y así mismo garantizar el 
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aumento progresivo de niños y niñas de 10-15 años que asistan continuamente a las sesiones de 
clase que se llevarán a cabo en la Inspección de Peña Negra, Municipio de Cachipay – 
Cundinamarca. 
Pregunta de investigación 
¿Cuál puede ser la influencia de la natación en el buen aprovechamiento del tiempo libre después 
de las jornadas escolares de los estudiantes de 10-15 años de edad del Instituto Técnico Agrícola 
de Cachipay? 
Objetivos  
Objetivo general.  
Determinar los cambios que se dan en el buen aprovechamiento del tiempo libre después de las 
jornadas escolares por medio de una estrategia pedagógica basada en la natación, mejorando la 
calidad de vida de los estudiantes de 10 a 15 años de edad del Instituto Técnico Agrícola de Peña 
Negra municipio de Cachipay – Cundinamarca 
 
Objetivos específicos.  
1. Identificar en qué forma los estudiantes de 10-15 años de edad del Instituto Técnico 
Agrícola de Cachipay utilizan el tiempo libre después de las jornadas escolares. 
2. Diseñar una propuesta pedagógica basada en el modelo social-cognitivo  por medio de la 
natación que permita el buen aprovechamiento del tiempo libre después de las jornadas 
escolares. 
3. Evaluar el proceso que se llevará a cabo por medio de la práctica de la natación vista 
como una estrategia extracurricular para el aprovechamiento del tiempo libre de la 
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población estudiantil con edades entre los 10 y 15 años del Instituto Técnico Agrícola de 
Cachipay. 
Justificación  
 La natación es la habilidad que permite al ser humano desplazarse en el agua, gracias a la 
acción propulsora realizada por los movimientos rítmicos, repetitivos y coordinados de los 
miembros superiores, inferiores y el cuerpo, y que le permitirá mantenerse en la superficie y 
vencer la resistencia que ofrece el agua para desplazarse en ella (Maglione, 2010). Por ese 
motivo es uno  de los deportes más completos a nivel mundial, en donde se trabaja tanto el tren 
superior como el tren inferior y la capacidad física dentro de un medio acuático. 
 Al resaltar la importancia de la natación, se busca que este trabajo investigativo 
contribuya, entretanto, al proceso formativo fuera de las aulas de clase y al mismo tiempo busca 
generar espacios de esparcimiento sanos que promuevan al desarrollo físico y personal de los 
niños y niñas de 10 a 15 años del Instituto Técnico Agrícola (ITA) de la Inspección de Peña 
Negra Municipio de Cachipay.  
Además, se resalta la importancia de visualizar a la natación como una de las mejores 
estrategias pedagógicas para la formación integral del individuo, que tal como  lo propone  
(Cruz, 2014) citando a la Reforma de 2006 hecha al Programa de Educación Física dirigida al 
desarrollo integral del niño (a), ésta práctica deportiva se basa “en el desarrollo de habilidades y 
competencias para seguir aprendiendo, desenvolverse en la vida cotidiana como individuos 
capaces de relacionarse con otros, trabajar en equipo, resolver conflictos, autorregularse, conocer 
y expresar emociones, al hacer que el proceso de aprendizaje de la natación sea divertido, y que 
nadar se convierta en una consecuencia lógica del proceso”.  
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Por otro lado, también resulta importante para los niños y las niñas de la institución, 
quienes podrán participar de una actividad deportiva y gozarán de nuevas oportunidades para 
poder ocupar el tiempo libre con una actividad extracurricular como un evento novedoso en la 
inspección de Peña Negra, situación que se ha visto limitada debido a las dificultades de 
movilidad y/o a los problemas económicos y sociales.  
La intención personal de llevarla a cabo en la Inspección de Peña Negra, surge tras haber 
observado y vivenciado que dentro del casco urbano se encuentra una escuela de natación creada 
por la Alcaldía Municipal, la cual beneficia a toda la población que se encuentra en el centro del 
municipio, sin embargo, dificulta el acceso a los contextos externos al casco urbano; por ende, la 
posibilidad de realizar este proyecto permitiría que la natación tenga más acogida tanto en el 
municipio de Cachipay como en la Inspección de Peña Negra y a la vez resolviendo la 
problemática que tiene la población seleccionada a la hora de utilizar el tiempo libre después de 
las jornadas escolares, no como una escuela de formación sino como una estrategia pedagógica 
extracurricular, exponiendo a la vez el valor del deporte en la formación deportiva en valores y 
en el potenciamiento de las habilidades motrices y coordinativas por medio de un medio acuático 
que será la natación. 
Finalmente, en relación con el aporte que brinda el realizar esta investigación, está la 
oportunidad de poder ofrecerle a la comunidad, por medio de los aprendizajes compartidos en la 
academia, la posibilidad de adquirir prácticas positivas en el aprovechamiento del tiempo libre, 
procurando alejar a los niños y niñas de los hábitos de consumo y entretenimiento que no 
resultan productivos para el desarrollo integral sino son un foco fundamental para que aparezcan 
enfermedades como la obesidad y el sedentarismo que perturba el desarrollo apropiado de la 




Antecedentes de investigación. 
 
Los artículos investigativos y demás estudios realizados que se tomaron como 
antecedentes, son resultado de búsquedas en distintas bases de datos que han abordado 
previamente el tema a nivel, internacional, nacional y local, en los cuales se van a ir desglosando 
e identificando los aspectos fundamentales que refuerzan las bases para llevar a cabo esta 
investigación de carácter pedagógica. 
En cada antecedente internacional, como nacional y local se tuvieron en cuenta dos 
investigaciones en cada uno de estos aspectos para tener un total de seis antecedentes con los que 
se tuvo una previa mirada a la problemática identificada del mal uso del tiempo libre y cómo la 
natación será la estrategia fundamental para solventar este problema. 
En el campo internacional el primer estudio que se tuvo en cuenta fue el de los autores 
españoles (Albarracín & Moreno, Valoración de la inclusión de las actividades acuáticas en 
educación física, 2011) que lleva por título “Valoración de la inclusión de las actividades 
acuáticas en educación física” que habla del dominio del cuerpo en un medio diferente al 
habitual, tiene que ver con la seguridad y, por consiguiente, con la ampliación de los límites de la 
libertad personal en el mismo, afianzando el sentimiento de seguridad del yo, así como su 
responsabilidad individual e independencia. En este sentido, Vaca (2000, p. 26) “considera la 
piscina como un pequeño microsistema en el que se producen intercambios experienciales entre 
los propios alumnos, que a la vez se cruzan con las orientaciones educativas del profesor que 
trata de lograr que cada niño adquiera un sentimiento responsable del medio acuático”.  
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Lo anterior nos muestra la importancia de incluir la natación en el desarrollo del niño (a) 
dentro de un ambiente de iniciación deportiva, que este espacio para hacer parte de las escuelas 
de formación lo toman del tiempo libre después de las jornadas estudiantiles, que en la población 
seleccionada (niños de 10 – 15 años de estratos 0,1 y 2 del municipio de Cachipay) este tiempo 
libre lo utilizan para otras actividades que no tienen nada que ver con deporte, actividad física o 
recreación, debido a que estos niños más exactamente de la inspección de Peña Negra municipio 
de Cachipay no tienen la posibilidad de desplazarse hasta el casco urbano a hacer parte de alguna 
escuela de formación creada por las entidades gubernamentales del municipio. 
 El siguiente antecedente nos refuerza que la educación física, en este caso la natación 
vista como una estrategia pedagógica, es una de las la mejores soluciones para resolver 
diferentes problemáticas dentro del ámbito pedagógico, por eso (Albarracín & Moreno, 2018) en 
su estudio “La natación en la escuela hacia una alfabetización acuática” nos muestra que “la 
educación física es una disciplina o asignatura que se imparte en la etapa escolar”.  
Los fines de la misma están centrados en conocer y valorar cada uno de los efectos que la 
actividad física provoca en los estudiantes, mejorar el dominio y control corporal, mostrar 
habilidades y actitudes sociales de respeto, deportividad, participación y trabajo en equipo 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad de los estudiantes, 
conocer y participar en las actividades tanto individuales, colectivas y de adversario, respetar las 
reglas del juego y a los participantes, entre otras. Por esta razón se utiliza para conseguir un 
crecimiento integral (tanto físico como psíquico) en todos los estudiantes, para que superen las 
sucesivas etapas y se desarrollen madurativamente.  
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Lo anterior da muestra la importancia de la formación deportiva en valores y en 
competencias ciudadanas o el desarrollo personal, se da gracias a las relaciones que se establecen 
con los compañeros de clase por medio de la práctica deportiva, en este caso dentro de un medio 
acuático el cual busca incorporar tanto el tren superior como inferior para hacer un buen trabajo 
dentro del agua, lo cual traerá beneficios en la ganancia de nuevos patrones de movimientos para 
este tipo de población seleccionada que está en constate desarrollo debido a la etapa que se 
encuentran. 
Las habilidades motrices como las coordinativas son trabajas constantemente puesto que 
para realizar algún estilo de nado se necesita una coordinación tanto del tren superior como del 
inferior, esto para ser más ágil en el agua y evitar el mayor gasto energético. 
Ya en el campo nacional se tuvieron en cuenta dos investigaciones similares a lo que se 
hará con la estrategia pedagógica para el buen aprovechamiento del tiempo libre en el Instituto 
Técnico Agrícola de Peña Negra, municipio de Cachipay. Por eso se tomó la investigación de 
(Rojas, Sánchez, & Segura, 2017) que es uno de los antecedentes más importantes para esta 
investigación y que lleva por título “Propuesta en la creación de escuelas de formación deportiva 
para el aprovechamiento del tiempo libre en el colegio Montessori de la ciudad de Chiquinquirá” 
que nos señala que en  “las instituciones educativas están llamadas a implementar herramientas 
estratégicas de aprendizaje y crecimiento personal por medio del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, para contribuir así, a la transformación social y mitigar 




Es por eso que la creación de escuelas de formación deportivas en la I.E Colegio 
Montessori de Chiquinquirá se basa en un estudio preliminar de las necesidades de la institución, 
de las preferencias de la población objetivo (estudiantes) y de sus padres de familia son 
fundamentales para el desarrollo tanto físico como en el establecimiento de nuevas relaciones 
interpersonales. 
De lo anterior se deduce la gran importancia de crear planes externos a las jornadas 
escolares, esto para promover el desarrollo integral de las personas y la ganancia o el 
potenciamiento de nuevas habilidades físicas (motrices y coordinativas) de tal forma esto ayude 
a que el niño se pueda desenvolver en cualquier contexto y más si es un ambiente deportivo, 
formativo o recreativo. 
También se habla sobre las necesidades de una sociedad, en este caso las necesidades de 
un grupo de estudiantes del Instituto Técnico Agrícola de Peña Negra que les hace falta la 
creación de nuevos espacios extraescolares para que ellos de esta manera aprovechen de buena 
manera su tiempo libre y tengan un desarrollo integral por medio de la sana práctica de la  
natación que será el pilar fundamental de este proyecto. 
La siguiente investigación de ámbito nacional que se tuvo en cuenta para llevar a cabo 
este proyecto fue “Proyecto del aprovechamiento positivo del tiempo libre en el municipio de 
Zipaquirá, Cundinamarca” de la autora (González, 2017) que hace gran énfasis que “el mundo 
contemporáneo en el cual vivimos se caracteriza por un torbellino incesante de cambios sociales, 
económicos, culturales y, sobretodo cambios tecnológicos que no se terminan de asimilar, 
transformando nuestra sociedad en forma acelerada y profunda hasta el punto que nuestras 
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costumbres, comportamientos y valores culturales sociales y familiares no son ni la sombra de 
nuestra generación anterior”. 
Pero estas transformaciones que se han dado en nuestras sociedades también han 
generado algunos fenómenos problemáticos: vemos que los niveles de estrés, ansiedad, angustia, 
intolerancia, agresividad, indiferencia y aislamiento social han crecido notablemente no sólo en 
la población adulta y mayor sino que en alta medida también en jóvenes y niños quienes deberían 
utilizar positivamente su tiempo libre para liberar muchas de estas tensiones y afecciones tanto 
de tipo físico como mental (Miguez Neira, 2002). Además de los desequilibrios y quebrantos de 
la salud mental y emocional los cuales presentan índices notables de crecimiento, también la 
salud física se ve deteriorada y afectada con nuevas problemáticas y el re aparecimiento de otras, 
por ejemplo, la obesidad en los niños y jóvenes que conlleva a enfermedades cardiovasculares 
desde muy temprana edad; la fragilidad ósea y baja capacidad de esfuerzo físico también son 
fenómenos que han venido aumentando preocupantemente en nuestra población infantil y 
juvenil, y que repercuten en el desarrollo de sus estructuras intelectuales y cognitivas (OMS, 
2014). 
Esta investigación de la autora Luz González refuerza la importancia de la creación de 
proyectos para el aprovechamiento del tiempo libre para las jornadas complementarias después 
de las actividades escolares ya que en la actualidad los niños y jóvenes están expuestos al ámbito 
digital o tecnológico el cual puede ser el gran precursor de que esta población no acuda más a 
parques, zonas deportivas o gimnasios y por consiguiente esto genere problemas de salud como 
la obesidad, el sobrepeso y enfermedades cardiovasculares. 
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Otros problemas que trae el mal uso del tiempo libre es que los niños empiezan a 
participar en actividades negativas o que dañan el proceso normal de la formación del ser y por 
consiguiente esto lleva a que los niños empiecen a delinquir y esto se ve aún más reflejado en los 
ámbitos rural ya que no se le presta la suficiente atención a las actividades escolares 
complementarias que hacen los niños y los jóvenes. 
Ya en el ámbito local, la Universidad Pedagógica Nacional público un artículo del autor 
(Ruiz, 2011) el cual lleva por título “Nadar es la clave” el cual hace énfasis en “el crecimiento de 
la industria náutica, las actividades deportivas afines y el obvio esparcimiento en piscinas, ríos, 
lagos y mares”. Por ese motivo los procesos deben ser planeados y orientados por un profesional 
de la Educación física, especializado en estructuras pedagógicas apropiadas a cada circunstancia, 
quien deberá ser competente y responsable, con cualidades éticas y morales a toda prueba. 
El educador físico, maneja un amplio conocimiento del contexto humano; sus 
componentes genéticos, morfológicos, fisiológicos, psíquicos, anatómicos, motrices (kinestésicos 
- cenestésicos), nutricionales, culturales, sociológicos e intelectivos.  
Además está preparado con criterio formativo; bajo las premisas de la pedagogía, los 
principios de la didáctica y las leyes de la ciencia aplicada al deporte. 
Por eso es que el sistema educativo de todo país, es un medio de cultura para propagar sus 
preceptos y alcanzar los propósitos de su civilización. Por tal razón, el mundo mide el desarrollo 
de las naciones, por la cultura de su gente y el nivel de sus deportistas. 
El articulo ayuda a reforzar y tener en cuenta que la natación en este contexto o población 
seleccionada (niños de 10-15 años de edad de estratos 0, 1 y 2 del municipio de Cachipay) es el 
más apropiado debido a que estos niños siempre han estado en contacto con un medio acuático, 
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ya sea una piscina o el rio (Bahamón) que se encuentra dentro del municipio y muy cercano al 
Colegio de la inspección de Peña Negra municipio de Cachipay. Además de ser un deporte 
“nuevo” para esta población que no ha estado dentro de un campo de iniciación deportiva ya sea 
de deportes convencionales o no convencionales como lo es la natación. 
 La ultima investigación que se tuvo en cuenta fue la de la revista Corporeizando de la 
autora (Obregón, 2011)  que lleva por nombre “Nata-acción pensada” el cual pretende 
“compartir otra posibilidad frente a las estrategias pedagógicas, que se pueden presentar en los 
procesos de enseñanza - aprendizaje de las habilidades acuáticas. De igual manera, mostrar la 
alternativa de fortalecimiento e integración de los procesos cognitivos del ser humano en dicho 
aprendizaje”. 
Estas posibilidades pedagógicas fundamentadas desde teorías y métodos educativos 
constructivistas, pretenden impulsar una natación más pensada. No solo por quienes la realizan, 
sino por quienes la enseñan, con intenciones de influir en la formación de seres humanos más 
pensantes de sus movimientos, más propositivos y con la capacidad de relacionar su mente con 
las acciones físicas que realice. 
Por tal motivo esta investigación muestra y hace referencia a que la natación es un 
deporte completo que sirve para la construcción, potenciamiento y fortalecimiento de las 
habilidades y patrones motrices de niños, niñas y jóvenes dentro de un proceso de iniciación 
deportiva, por ende la natación es un deporte más acorde para la creación de una estrategia 
pedagógica con el fin de impulsar o generar la inclusión de dicha población dentro de un 






Para el desarrollo de este trabajo investigativo, resulta pertinente definir los referentes 
conceptuales que soportan la propuesta investigativa.  
Desarrollo integral  
Se opta en este proyecto por la definición global de la OEA (2018), quien expone que el 
desarrollo integral es el conjunto de políticas que trabajan conjuntamente con el fin de fomentar 
el desarrollo sostenible en los países desarrollados y subdesarrollados.  
“El desarrollo humano implica el reconocimiento de nuestras fronteras personales. 
Llamémosles alcances, perspectivas desde las cuales participamos en la construcción social, en 
lo global; pero las aprehensiones y las virtudes también son de este mundo. La edad, la 
antigüedad en el servicio, el domicilio, el sexo, el estado civil, la religión, la formación escolar, 
el nivel de ingresos, la procedencia social, las aficiones y prácticas culturales son linderos y 
acotaciones de las fronteras de cada quien. 
Insuficientes, sin embargo para explicarnos al margen de los libros, o inmerso compulsivo en 
ellos; pendientes de un corrido norteño, o de un oleaje barroco” (Santana, 2002). 
 “La civilización moderna se guía por unos modelos ideológicos cuya cualidad destructiva 
no está lejos de las manías enfermizas propias de los pacientes con enfermedades mentales. Estos 
modelos ideológicos se caracterizan por su obligatoriedad, su carencia de alternativas, su falta de 
sensibilidad y su inmovilismo espiritual. Se trata de concepciones existenciales que, finalmente, 
conducen a situaciones en las que la realidad ya no se percibe como tal, de ahí que no se 
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produzcan las necesarias reacciones ante los cambios. Las reacciones ya no se producen en 
función de las condiciones y circunstancias existentes, sino sólo en aquellos casos que resultan 
menos molestos o perjudiciales para los intereses de las minorías elitistas. La totalidad de la vida 
social es sometida a la locura ideológica al servicio del capitalismo bajo el disfraz de la libertad 
(Neoliberalismo), cueste lo que cueste” (Fisher, 2001) 
Formación integral.  
Rincón (2008)  Define la formación  integral como “el proceso continuo, permanente y 
participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 
dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, 
corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la sociedad. Es decir, vemos el 
ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien diverso como el cuerpo humano y a la 
vez plenamente integrado y articulado en una unidad”. 
De acuerdo a (Álvarez & González, 1998), la Pedagogía es la ciencia de la formación 
general del hombre. Y siguiendo lo anterior, para Chávez (Introducción a la pegagogía general, 
1998) la formación “da una idea de orientación o de dirección hacia la cual debe estar dirigido el 
proceso de desarrollo y de instrucción”; cuando se habla de formación, no se hace referencia a 
aprendizajes particulares, destrezas o habilidades, pues estos son medios para lograr la formación 
del hombre como ser integral. Si se asume que la esencia del ser humano es multidimensional y 
su naturaleza ha de verse constituida como una realidad “biológica, espiritual, individual-
comunitaria, e históricamente condicionada”. Por lo tanto la formación ha de ser, por tanto, 
integral, y desde la didáctica y los currículos se debe tener en cuenta las dimensiones corporal, 
cognitiva, comunicativa, estética, espiritual y valorativa (Maldonado, 2001). 
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La natación como proceso formativo. 
Molano (2016) explica que la natación “es uno de los medios más amplios y 
enriquecedores de los que se vale la Educación para lograr un desarrollo armónico en el 
educando, siempre y cuando se respete su grado de desarrollo, maduración e interés y se tome en 
cuenta los conocimientos científicos e investigaciones sobre la Educación y Natación, en las que 
se apoyaran para conocer mejor al alumno, facilitando así el proceso enseñanza- aprendizaje y 
que nos ha demostrado los daños irreversibles que se provocan cuando se fuerza a un niño a 
realizar acciones no recomendadas para su edad”. 
El medio acuático puede entenderse como uno de los entornos que activa el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y dirige al alumnado al descubrimiento de nuevos aprendizajes, 
presentándose como un entorno único, ya que inmersos en él se cumplen todas las funciones 
socialmente atribuidas al movimiento como agente educativo. Ello ocurrirá siempre y cuando se 
entienda como un campo de acción educativo, donde los objetivos, metodologías, contenidos, 
etc., sean decisivos, no cayendo en el error del todo vale si es dentro del agua. Así pues, debido 
al gran potencial que ofrece el medio acuático para el desarrollo de la motricidad humana éste 
puede convertirse en un entorno de aprendizaje educativo. Por esta razón, se considera que debe 
ser aprovechada dicha circunstancia a favor de un enriquecimiento en la formación de la persona, 
especialmente en épocas críticas de desarrollo y educación (Albarracín & Moreno, 2018, pág. 3). 
Con lo anterior cabe resaltar a los autores Albarracín y a Moreno (Valoración de la 
inclusión de las actividades acuáticas en educación física, 2011, págs. 123-139) que señalan 
aspectos importantes que al mismo tiempo fortalecen y justifican aún más la importancia de la 
natación dentro del ámbito escolar: algunos de estos aspectos son los siguientes: 
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 La posibilidad de dichas actividades de participar en la formación y desarrollo integral 
del alumnado desde una perspectiva de globalidad educativa, a través de la expresión 
libre de las destrezas cognitivas, afectivas, motrices y cinestésico-táctiles acuáticas, así 
como por la capacidad de desenvolverse con cierta autonomía e independencia en un 
medio no habitual. 
 Este espacio posibilita el desarrollo integral y armónico de la persona, proporciona un 
bagaje tanto de experiencias sensorio-motrices, como perceptivo-motrices y sociales que 
le permiten al estudiante la interacción con el mundo que le rodea, encontrando aquí un 
campo de experiencias nuevas y enriquecedoras. 
 El cambio de liderazgo que supone para gran parte del alumnado, favoreciendo a los que 
en tierra no tienen gran competencia motriz. Dado que las experiencias previas acuáticas 
no están sujetas a prototipos de género, diferencia esta práctica de las tradicionales de 
tierra, motivando a dicha actividad a través de la motivación intrínseca y personal de los 
estudiantes menos hábiles. 
 El aumento de las posibilidades de acción en el medio acuático aumentará 
considerablemente las perspectivas de los posibles usuarios, convocando además a más 
ejercitantes en la práctica de actividad física en su tiempo libre. 
Habilidades motrices.  
Son Competencias adquiridas por un sujeto para llevar a cabo acciones que tiene una 
organización espacio-temporal concreta para conseguir un objetivo, como lo señala Dávila 
(2011); es decir, el sujeto realiza el movimiento automatizado y coordinado (individualizado) 
que conserva los parámetros fundamentales y elementos genéricos del modelo técnico deportivo. 
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Capacidad resultante de coordinar y subordinar entre sí, la acción de aspectos cualitativos del 
movimiento, en busca de una respuesta eficaz a los estímulos del medio. 
Estas habilidades algunos autores las dividen en dos, las habilidades motrices básicas y 
las especificas; uno de estos autores es Sánchez Bañuelos (1986), que para él las habilidades 
básicas es el desarrollo que se presenta en el momento en que los niños demuestran "una 
habilidad perceptiva operativa a niveles básicos, una suficiente familiarización, y una idea 
bastante definida sobre la función de dichas habilidades". Con el desarrollo de estas 
características, el niño está en condiciones de explorar y conocer su cuerpo a través del 
movimiento, afianzar los procesos de adquisición de aprendizaje y desarrollo de los patrones 
motrices básicos, y de perfeccionarlos hasta llegar a la adquisición de las habilidades básicas. 
Y por otro lado están las habilidades específicas que las señala como “Las habilidades 
motrices específicas, como gestos de altos niveles de complejidad que se aprenden y desarrollan 
atendiendo a criterios de certeza, economía en el gasto de energía, eficacia, flexibilidad y 
adaptabilidad, se realizan bajo condiciones determinadas, responden a objetivos claramente 
definidos y se adquieren solamente como el resultado del desarrollo, perfeccionamiento y la 
combinación de las habilidades básica”. 
Habilidades coordinativas: 
Consiste en la acción de coordinar, es decir, disponer un conjunto de cosas o acciones de 
forma ordenada, con vistas a un objetivo común. Según algunos autores, la coordinación es "el 
acto de gesticular las interdependencias entre actividades". En otros términos coordinar implica 
realizar adecuadamente una tarea motriz.  
Según Harré (2006) existen estas capacidades coordinativas: 
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 La capacidad de acoplamiento o sincronización: Es la capacidad para coordinar 
movimientos de partes del cuerpo, movimientos individuales y operaciones entre sí. 
 La capacidad de orientación: Es la capacidad para determinar y cambiar la posición y el 
movimiento del cuerpo en el espacio y en el tiempo. 
 La capacidad de diferenciación: Es la capacidad para lograr una alta exactitud y 
economía fina de movimiento. 
 La capacidad de equilibrio: Es la capacidad del cuerpo para mantenerlo en una posición 
óptima según las exigencias del movimiento o de la postura. 
 La capacidad de adaptación: Es la capacidad para situarse adecuadamente en una 
situación motriz, implica responder de forma precisa. 
 La capacidad rítmica (Ritmo): Es la capacidad de comprender y registrar los cambios 
dinámicos característicos en una secuencia de movimiento, para llevarlos a cabo durante 
la ejecución motriz. 
 La capacidad de reacción: Es la capacidad de iniciar rápidamente y de realizar de forma 
adecuada acciones motoras en corto tiempo a una señal. 
Natación. 
La Real Academia Española (1999) define la natación como “la habilidad que permite al 
ser humano desplazarse en un medio líquido, normalmente el agua, gracias a las fuerzas 
propulsivas que genera con los movimientos de los miembros superiores, inferiores y cuerpo, 
que le permiten vencer las resistencias que se oponen al avance”. 
La revista CONADE (Natación. Nada como nadar, 2008, págs. 13-14) De México hace 
una breve explicación de la natación y su trasegar a través de la historia 
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El ser humano para sobrevivir siempre ha tenido que adaptarse al medio ambiente que lo 
rodea. Si nuestra vida se desarrolla en un planeta cuya superficie está formada por tres cuartas 
partes de agua, pues imagínate lo importante que resulta el que sepamos relacionarnos con el 
medio acuático. 
La Natación ha acompañado al hombre siempre, desde la prehistoria hasta las 
competencias de hoy en día. Aunque ya había competencias de Natación en el mar, ríos, lagos y 
hasta competencias de nado subacuático con obstáculos o buceo en distancia, fue hasta el siglo 
XIX cuando se inició la práctica de la Natación como deporte. 
Desde los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas en 1896, la Natación está 
incluida como deporte oficial, también desde los primeros Juegos Panamericanos celebrados en 
1951 la natación está presente. 
En 1908 en Londres, se formó la Federación Internacional de Natación (FINA), la cual es 
la que regula las competencias de Natación más importantes del planeta, como son los Juegos 
Olímpicos, los Juegos Panamericanos o los Mundiales. 
Formación deportiva. 
Según Martens; Durand  (1986) Consiste en que el niño adquiera las nociones básicas del 
deporte, que se familiarice con él y comience a establecer las pautas básicas de conducta 
psicomotriz y sociomotriz orientadas de modo muy general hacia las conductas especificas del 
mismo. La iniciación se debe producir antes de la llegada de la pubertad, por lo tanto se entiende 
que la iniciación deportiva debe comenzar sobre los 8-9 años, momento de adquisición de unas 
habilidades físicas básicas o etapas preparatorias al verdadero inicio en la especialidad deportiva 
que debe ser a los 10 años aproximadamente. 
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La iniciación deportiva, como proceso general por el que cualquier individuo se forma en 
uno o varios deportes, se fundamenta en la adquisición de los patrones cognitivo-motrices 
básicos sobre los que asentar el posterior aprendizaje de la toma de decisión y las habilidades 
motrices específicas de un deporte (Hernández, 2000). El proceso de iniciación debe 
encaminarse al desarrollo de patrones sociales, psicológicos, cognitivos y motrices. En dicho 
desarrollo, la práctica deportiva desempeña una labor esencial, en tanto que contribuye al 
progreso del ser humano (Committee on sports medicine and fitness & committee on school 
health, 2001)). Para contribuir a la evolución del ser humano, la iniciación deportiva debe 
basarse en la reflexión y la comprensión, buscando una mejora integral del individuo a partir de 
la creación de hábitos motores. No se debe considerar al niño como autómata, sino que se debe 
partir de la globalidad del deporte en cuestión para desarrollar sus capacidades (Del Villar & 
Iglesias, 2003). 
Tiempo libre. 
 El tiempo libre y su institucionalización nace como producto de una lucha y 
reivindicación del trabajador asalariado; mientras que el ocio, en su concepción griega, nace con 
el estado de privilegio otorgado a las élites, cuya ociosidad es sostenida por el trabajo de otros 
menos afortunados, los esclavos (De Grazia, 1996, pág. 193). Como conquista, la tendencia del 
tiempo libre es democratizante ya que, como reivindicación del trabajador asalariado, pretende 
hacer partícipes —en teoría— a todos los ciudadanos de sus beneficios. 
El tiempo libre como lo define Agulló, Remeseiro, & Fernández  (2000) es aquel tiempo 
que la gente le dedica a aquellas actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas 
domésticas esenciales. Su rasgo diferencial es que se trata de un tiempo recreativo el cual puede 
ser utilizado por “su titular” a discreción, es decir, a diferencia de lo que ocurre con aquel tiempo 
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no libre en el cual la mayoría de las veces no se puede elegir el tiempo de realización, en este, la 
persona puede decidir cuántas horas destinarle. 
 La noción tiempo libre es una noción oficial: las horas dedicables al esparcimiento 
implican un juicio, hay desgaste cuya recuperación exige un conjunto de diversiones. Entraña 
además un método: equilibrio entre trabajo y descanso, entre tiempo productivo e improductivo 
que sirve para acumular energías que, al día siguiente, se utilizarán en la producción. El tiempo 
libre se somete al tiempo de trabajo y surge como un aprendizaje del capitalismo, “que asimiló 
las lecciones de los esclavos muertos de fatiga” 
Marco legal. 
Artículo 52. 
El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitividad y autóctonas 
tiene como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud 
en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto 
público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentara estas actividades e 
inspeccionara, la vigilancia y controlara las organizaciones deportivas y recreativas cuya 
estructura y propiedad deberán ser democráticas. 
Ley 181 de Enero 18 de 1995 
Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 




Decreto 2225 de Agosto 14 de 1985 
Decreto por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2845 de 19984 y se dictan 
disposiciones sobre la participación de niños en eventos deportivos y recreativos. 
 
Marco Institucional: 
 El presente proyecto de investigación se realizó en el Instituto Técnico Agrícola de 
Cachipay con su misión: “La Institución Educativa Departamental Instituto Agrícola del 
municipio de Cachipay, es una entidad de carácter oficial que ofrece los servicios de educación 
preescolar, básica primaria, básica secundaria, media técnica, educación para adultos, con énfasis 
agropecuario. Ésta busca desarrollar en el estudiante su ser integral y sus competencias en  
actividades agropecuarias y académicas con base en aspectos técnicos actuales aplicables en su 
entorno social, laboral y productivo, para que contribuya al mejoramiento económico de la 
región, mediante la ejecución de procesos y estrategias curriculares que genere en él un espíritu 
emprendedor consecuente con su proyecto de vida y le facilite el acceso a la educación 
superior”; y visión: “Para el año 2023 la Institución Educativa Departamental Instituto Agrícola 
proyecta mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa mediante la 
aplicación de los saberes y experiencia significativos en ambientes de paz y sana convivencia a 
partir del desarrollo del proyecto de vida de todos y cada uno de los estudiantes” 
 Por lo anterior los estudiantes de esta Institución tienen clases como agriculturas, 
pecuarias y agroindustrias ya que la Institución busca que sus estudiantes sean unos buenos 
técnicos agrícolas así como lo indica su lema lo indica “somos sembradores de semillas”.  
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La Institución está ubicada en el Municipio de Cachipay más exactamente en la 
Inspección de Peña Negra y cuenta con una población rural de estratos 0, 1, 2 y 3 (este último en 
menor cantidad). Su símbolo más representativo es: el escudo. 
Ilustración 1. Escudo del colegio Instituto Técnico Agrícola de Cachipay. Obtenido en la 
secretaria de la Institución 
 
 La institución se encuentra ubicada en el Departamento de Cundinamarca, en el 
Municipio de Cachipay, en la Inspección de Peña Negra; esta Inspección limita con veredas 
como La palmera, La recebera, La maría, San Antonio Bajo y La laguna, pertenecientes al 
Municipio de Cachipay. Si salimos de Bogotá, primero se debe tomar la salida por la calle 13, 
hasta llegar a Mosquera, luego Madrid y en Cartagenita se toma el desvió hacia zipacón para 
luego si llegar a Cachipay y por ultimo tomar la vía principal hasta Peña Negra en donde en el 
centro de la Inspección se encuentra el colegio. 
También se puede salir de Bogotá hacia Cachipay por la calle 80 y en la glorieta de 




Ilustración 2. Mapa del municipio de Cachipay. 
 
Ilustración 3. Mapa para llegar al municipio de Cachipay desde Bogotá. 
 




Según el fenómeno identificado en el problema del aprovechamiento del tiempo libre de 
los estudiantes de 10 a 15 años de edad del Instituto Técnico Agrícola de Peña Negra municipio 
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de Cachipay se optó por utilizar o una encuesta cualitativa tipo Likert, es una herramienta de 
medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no,  permite medir 
actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se 
proponga.  
Por eso la investigación que se hará tendrá un enfoque cualitativo el cual el autor Pérez 
(2001) lo centra en “la comprensión de una realidad considerada desde sus aspectos particulares 
como fruto de un proceso histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus 
protagonistas, es decir desde una perspectiva interna (subjetiva)”. 
Las categorías de respuesta de este tipo de encuesta permite capturar la intensidad de los 
sentimientos y necesidades que presenta el encuestador a las preguntas como la necesidad de 
crear espacios escolares complementarios para la buena utilización del tiempo libre y como 
aporte a la formación integral, en la Inspección de Peña Negra; y además la viabilidad que 
tendría la implementación de la natación como una estrategia escolar complementaria. 
Una explicación más exacta de la encuesta tipo Likert la da el autor Briones (1995) en 
donde dice que “La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos 
sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada 
unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. Y 
la escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud positiva o 
negativa acerca de un estímulo o referente”. Además de que cada ítem está estructurado con 
cinco alternativas de respuesta las cuales son: 
- ( ) Totalmente de acuerdo: es cuando la persona coincide totalmente con la pregunta que 
realiza el entrevistador. 
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- ( ) De acuerdo: es cuando existe alguna similitud con el punto de vista de la persona 
encuesta como de la persona que aplica la encuesta. 
- ( ) Indiferente: Es cuando no se tiene un punto de vista positivo ni negativo, más 
exactamente un punto neutro de la pregunta que se está realizando. 
- ( ) En desacuerdo: Es cuando no concuerda el punto de vista del encuestado con la o las 
preguntas que realiza el entrevistador. 
- ( ) Totalmente en desacuerdo: Cuando el entrevistado no encuentra ningún punto de vista 
a favor de lo que se está preguntando.   
 
 La metodología a seguir será la de acción – investigación (AI) termino que fue 
propuesto por Kurt Lewin en 1944 y fue desarrollado por Lawrence Stenhouse, Gary 
Anderson, Carr y Stephen Kemmis; la cual “es una forma de indagación introspectiva 
colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales que tienen el objeto de 
mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su 
comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que estas tienen lugar” (Kemmis, 
1988). Por eso se identificó un problema en un contexto, en este caso en un ambiente 
escolar; luego se investigó porque se daba dicho problema; y por último se ejecutó un 






Población y muestra. 
 
Población.  
 La población seleccionada son 20 estudiantes de 10-15 años de edad los cuales fueron 
encuestados para tener una información previa para iniciar la investigación; pero dicha población  
aumentara o disminuirá cuando se empiecen a realizar las clases de natación. 
Esta población de estrato 1 y 2, se encuentra ubicada en el Municipio de Cachipay Departamento 
de Cundinamarca más exactamente en la Inspección de Peña Negra que se encuentra a dos horas 
y media de distancia de Bogotá, de fácil acceso ya que varias agencias de transporte (Expreso del 
sol, Cootrasan, Rápido del Carmen, entre otras) tienen servicios hacia el municipio de Cachipay. 
Es un Municipio que cuenta con un clima templado pero en la Inspección de Peña Negra 
el clima cambia y ya pasa a ser un clima cálido que puede ir de los 25°-35°. 
Muestra. 
 La muestra que se seleccionó, fue un grupo de estudiantes (20 estudiantes) de 10 a 15 
años de edad del Instituto Técnico Agrícola de Peña Negra municipio de Cachipay, 
Cundinamarca; tanto hombres como mujeres serán utilizados para llevar a cabo este proyecto. 
La edad que se seleccionó (10 a 15 años) fue debido a un tipo de población que se 
encuentra en una etapa de formación integral y en la construcción de su personalidad; por 
consiguiente se vio apropiado escoger este tipo de población para llevar a cabo el proyecto de la 
formación de un espacio escolar complementario para los estudiantes del Instituto Técnico 
Agrícola. 
La muestra se llevará a cabo por medio de una encuesta tipo Likert la cual se les hará a 20 niños 
y niñas que se encuentren en el rango de edad ya seleccionado.  
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También se encuestará a 5 padres de familia y a 5 docentes del establecimiento escolar 
(Instituto Técnico Agrícola) (para un total de 30 encuestas) para identificar y tener un punto de 
vista de un mayor de edad (padres de familia) y una persona que ayuda a la formación de los 
niños (docentes) frente al tema del aprovechamiento del tiempo libre y lo apropiado que puede 
ser la construcción de un plan escolar complementario por medio de la natación para los 
estudiantes del Instituto Técnico Agrícola de Peña Negra. 
 
Instrumento para la recolección de datos. 
 
 El instrumento de recolección de información que se utilizará será una encuesta tipo 
Likert en donde allí se reflejará la necesidad, el impacto y el aprovechamiento de un espacio 
escolar complementario por medio de la natación por parte de los estudiantes del Instituto 
Técnico Agrícola de Peña Negra y a su vez el punto de vista de algunos padres de familia (5 
personas) y unos docentes del Colegio en mención (5 personas). 
 El objetivo del instrumento con el cual se recolectará la información será el reconocimiento del 
impacto que tiene la generación de nuevos espacios escolares complementarios por medio de la 
natación y el aporte que puede generar este deporte a la formación integral de los niños, esto para 
el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes de 10 a 15 años de edad del Instituto 
Técnico Agrícola de Peña Negra municipio de Cachipay – Cundinamarca. 
El tipo de encuesta que se utilizará será una encuesta tipo Likert, que se denomina así debido a 
su creador Rensis Likert ((1903-1981) fue un educador y psicólogo organizacional 
estadounidense y es conocido por sus investigaciones sobre estilos de gestión. Desarrolló la 
escala de Likert y el modelo de vinculación (en inglés, linking pin model)) (Sanchez F. , 
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Psicologia social, 1993). Quien explica que este método de encuesta “mide el nivel de acuerdo y 
desacuerdo que tienen las personas encuestas según un tema en específico, en este caso el 
impacto que generaría la creación de un plan escolar complementario sobre natación para los 
estudiantes de 10-15 años del Instituto Técnico Agrícola”. 
Cuestionario. 
 
MODELO DE ENCUESTA ESCALA TIPO LIKERT 
Tema: La natación como estrategia pedagógica de apoyo para la educación integral de los niños 
y niñas de 10 a 15 años del Colegio Instituto Técnico Agrícola (ITA) de la Inspección de Peña 
Negra Municipio de Cachipay-Cundinamarca 
Fecha: ____/_____/_____ 
Nombre del entrevistado: _________________________________________________ 
Edad: ______  Género: _________ 
Objetivo de la encuesta: Reconocer el impacto que tiene la generación de nuevos espacios 
escolares complementarios por medio de la natación, utilizada como estrategia pedagógica para 
el aprovechamiento del tiempo libre después de las jornadas escolares de los estudiantes de 10 a 
15 años de edad del Instituto Técnico Agrícola de Peña Negra municipio de Cachipay – 
Cundinamarca. 
1) ¿Cree usted conveniente la generación de nuevos espacios escolares complementarios 
para el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes del Instituto Técnico 
Agrícola? 
 
A. Totalmente de acuerdo 
B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
2) ¿Cree usted que los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola utilizan mal su tiempo 
libre después de las jornadas escolares? 
 









B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
3) ¿Considera que la natación sería una buena herramienta para la generación de un 
nuevo espacio escolar complementario en el municipio de Cachipay? 
 
 
A. Totalmente de acuerdo 
B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
 
4) ¿Cree usted que la natación es una buena estrategia para ayudar a la formación 
integral de los niños de 10 a 15 años del Instituto Técnico Agrícola de Peña Negra? 
 
A. Totalmente de acuerdo 
B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
 
5) ¿Considera usted que los proyectos de generación de espacios complementarios se 
deben tener más en cuenta en todo el municipio de Cachipay? 
 
A. Totalmente de acuerdo 
B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
 
6) ¿Siente usted la necesidad de llevar a cabo este proyecto con enfoques formativos por 
medio del deporte para los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola? 
 























B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
7) ¿Cree usted que antes de llevar a cabo este proyecto se requiere algún tipo de 
publicidad o información para hacer saber lo que se quiere con la creación de un 
nuevo espacio escolar complementario en la Inspección de Peña Negra? 
 
A. Totalmente de acuerdo 
B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
8) ¿Cree usted que la Institución debe apoyar estos proyectos escolares 
complementarios? 
 
A. Totalmente de acuerdo 
B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
9) ¿Cree usted que se pueda expandir este proyecto de la generación de un espacio 
escolar complementario por medio de la natación, para que así se le dé cabida a las 
demás poblaciones (jóvenes, adultos y adultos mayores) pensando esto a largo plazo? 
 
A. Totalmente de acuerdo 
B. Un poco de acuerdo 
C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
10) ¿Usted como habitante del municipio de Cachipay apoyaría este tipo de proyectos 
escolares complementarios para que las instituciones escolares y la alcaldía municipal 
tomen más en cuenta este tipo de proyectos de carácter formativo? 
 
A. Totalmente de acuerdo 
























C. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
D. Un poco en desacuerdo 
E. Totalmente en desacuerdo 
 
Categorías de análisis. 
 
Tabla 4. Categorías de análisis. 




del tiempo libre 
Es el uso constructivo que el ser 
humano hace de él, en beneficio 
de su enriquecimiento personal y 
del disfrute de la vida, en forma 
individual y colectiva. Tiene como 
funciones básicas, el descanso, la 
diversión, el complemento de la 
formación, la socialización, la 
creatividad, el desarrollo personal, 
la liberación del trabajo y la 
recuperación psicobiológica 
(EVA-Gestor Normativo, 1995) 
Verificar el buen uso que se le da por 
parte de los estudiantes al espacio 
escolar complementario, basándose 
en: 
A) Gran afluencia de estudiantes 
a las sesiones de clase. 
B) Aumentar cada vez más el 
número de asistentes a la 
escuela complementaria 
C) Que los estudiantes acudan a 
un espacio deportivo en sus 





integral de la 
La Formación Integral como el 
proceso continuo, permanente y 
participativo que busca desarrollar 
armónica y coherentemente todas 
y cada una de las dimensiones del 
ser humano (ética, espiritual, 
cognitiva, afectiva, comunicativa, 
Por medio de un espacio formativo 
verificar la construcción de la 
persona basándose en: 
A) La relación con sus 
compañeros. 
B) La construcción de nuevos 






persona estética, corporal, y socio-
política), a fin de lograr su 
realización plena en la sociedad. 
(Rincón, 2008) 
C) El fortalecimiento de sus 
patrones de movimiento. 
D) La construcción en valores 
por medio de la natación. 
 
Reconocimiento 
de la natación 
(como un deporte 
formativo) 
“La natación es mantener el 
cuerpo sobre la superficie del agua 
y desplazarlo, dotándolo de unos 
movimientos rítmicos y suaves, 
imprimiéndole mayor o menor 
velocidad, combinando la 
actividad de brazos y piernas, las 
manos y los pies, de la inclinación 
conveniente de la masa corpórea y 
de la adecuada movilización de la 
cabeza para permitir una 
dosificación respiratoria, y todo 
ello con el objetivo de extraer el 
máximo rendimiento de la acción 
conjunta de todo el cuerpo” 
(Navarro, 1978) 
En este sentido la formación 
deportiva de la Natación es un medio 
educativo y formativo para: 
A) Crear nuevas vivencias en los 
estudiantes por medio de la 
natación (un medio acuático) 
B) Crear consciencia en el 
estudiante para que 
aproveche al máximo las 
nuevas habilidades 
proporcionadas por la 
práctica de la natación. 
C) Que los estudiantes puedan 
identificar los diferentes 
estilos de nado que existen 






La natación como estrategia para el disfrute y el buen aprovechamiento del tiempo libre 
después de las jornadas escolares de los niños y niñas de 10 a 15 años del colegio Instituto 
Técnico Agrícola (ITA) de la Inspección de Peña Negra Municipio de Cachipay-Cundinamarca. 
Fundamento de la propuesta. 
 
Este plan escolar complementario tiene gran importancia dentro de cualquier tipo de 
contexto escolar dado que es una estrategia para solucionar el problema de la mala utilización del 
tiempo libre después de las jornadas escolares.  
Ya dentro del contexto de la Inspección de Peña Negra, Muncipio de Cachipay – 
Cundinamarca, este plan escolar complementario es algo novedoso y vistoso ya que las opciones 
para hacer parte de proyectos escolares complementarios son muy limitadas, bien sea por la 
accesibilidad o porque no se crean dichos proyectos en la población por parte de la alcaldía o por 
la misma Institución. Por el motivo anterior se vincula al proceso el “Modelo social-cognitivo” 
de (Floréz, 1999) dado que señala tanto la importancia del docente-alumno como la de la 
sociedad o contexto donde se llevará a cabo dicho proceso pedagógico, debido a que la población 
también reconoce la problemática (el mal uso del tiempo libre) que afecta a los niños y jóvenes, 
en este caso los niños de 10-15 años de edad del Instituto Técnico Agrícola. 
Por lo anterior la vinculación de una estrategia escolar complementaria en la población se 
vea como prioridad para el buen aprovechamiento del tiempo libre, teniendo como modelo 
pedagógico el “Modelo social-cognitivo” de Rafael Flórez Ochoa  de su libro “evaluación 
pedagógica y cognitiva” (1999, pág. 21) el cual expone que dos factores importantes, la sociedad  
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(padres de familia y profesores de la Institución) y los dos entes directamente participantes 
(estudiantes y docente en formación). 
 
Justificación. 
Este modelo escolar complementario utilizando como base fundamental la natación hace 
que sea más llamativo hacia la población seleccionada y a la misma sociedad (Peña Negra – 
Cachipay) ya que es un deporte nuevo y prácticamente innovador en donde van a encontrar un 
ambiente muy educativo el cual les ayude o les facilite el proceso durante las clases. 
El modelo pedagógico social cognitivo de Rafael Flórez Ochoa se acomoda mejor al 
contexto y a la misma población ya que es un tema o una problemática vista por la sociedad y 
por el mismo docente en formación en este caso y la población que se ve afectada por este 
problema que son los niños y niñas de 10-15 años de edad del Instituto Técnico Agrícola los 
cuales no encuentran opciones u oportunidades para aprovechar el tiempo libre después de las 
jornadas escolares, haciendo que este proyecto tenga cierta similitud con el proyecto TEC 
(planes escolares complementarios) llevado por la alcaldía mayor de Propósitos formativos. 
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1. Propiciar la práctica de la natación vista como un deporte no convencional y no tan 
reconocido dentro de la población. 
2. Crear hábitos sanos para la vida del estudiante por medio de la práctica de la natación. 
3. La formación en valores utilizando como estrategia la natación. 
4. La vinculación progresiva de niños y niñas a las sesiones de clase. 
5. La buena utilización del tiempo libre por medio de la natación como estrategia 
pedagógica. 
Secuencia de contenidos: 
Se llevarán a cabo en cada una de las sesiones de clase del proyecto escolar 
complementario teniendo como base tres categorías de análisis (aprovechamiento del tiempo 
libre, la formación integral y el reconocimiento de la natación como un deporte formativo, 
utilizando como eje transversal la natación que será la estrategia pedagógica para el 
aprovechamiento del tiempo libre de los niños y niñas (10-15 años) del Instituto Técnico 
Agrícola de Peña Negra, por lo que se buscó darle un orden lógico para lograr los propósitos 




Tabla 5. Relación contenido-categoría de análisis. 
Clase 
# 
Objetivo Categoría de análisis tratada 
1 Clarificar el nivel del impacto que tiene el modelo 
escolar complementario (número de participantes) 
Aprovechamiento del tiempo 
libre 
2 Determinar las capacidades previas que tienen los 
niños y niñas 
Aprovechamiento del tiempo 
libre 
3 Agrupamiento equitativo de equipos de trabajo para 
asegurar un mejor proceso formativo. 
Aprovechamiento del tiempo 
libre 
4 Polo acuático para potenciar el trabajo en equipo Aprovechamiento del tiempo 
libre 
5 Actividades individuales para visualizar estudiantes 
avanzados en procesos físicos y mentales a la hora de 
nadar. 
Aprovechamiento del tiempo 
libre 
6 Comunicar los diferentes tipos de estilos de nado que 
existen (asimilación de contenidos) 
Reconocimiento de la natación 
como deporte formativo 
7 Orientar al grupo para tenerlos todos en una línea de 
trabajo de tal forma esto facilite la comprensión de 
nuevos contenidos (tratar que todos los estudiantes 
sepan nadar) 
Reconocimiento de la natación 
como deporte formativo 
8 Desarrollar el trabajo y la buena comunicación en 
equipo  (comunicación asertiva) 
Reconocimiento de la natación 
como deporte formativo 
9 Comprender la importancia de la incidencia de la 
natación dentro del contexto seleccionado. 
Reconocimiento de la natación 
como deporte formativo 
10 Reconocimiento del modelo escolar complementario 
como una gran solución para el aprovechamiento del 
tiempo libre (Aumento progresivo de estudiantes) 
Reconocimiento de la natación 
como deporte 
formativo/Aprovechamiento 







Cronograma de actividades: 
 A continuación se mostrará el paso a paso que se realizó para cumplir los contenidos ya mencionados por medio de las 
sesiones de clase realizadas en la Inspección de Peña Negra, Municipio de Cachipay – Cundinamarca: 
Tabla 6. Clase N°1. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N.1 
Institución Educativa Instituto Técnico Agrícola de Cachipay Clase N° 1 Fecha: 02/02/2019 
Docente en formación Brayan Camilo Barbosa Gutiérrez 
Tema Actividades motivacionales Asignatura Educación Física N° de sesiones 10 
Esta primera sesión de clase mostrará el impacto generado en la población seleccionada por medio de la asistencia a la sesión de clase. 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué 















¿Cómo evalúa el 









Potenciar la motivación 
hacia la práctica de la 







guiado, en donde 
se pondrá la tarea 
y ellos con sus 
capacidades 
físicas y motrices 
deberán resolver. 
Fase de calentamiento: 
Se iniciará con una movilidad articular (cefalocaudal) 




Se inicia con unos desplazamientos de forma vertical 
dentro de la piscina teniendo los brazos por encima de 
la cabeza, con el fin de ir trabajando la posición de 
“flechita vertical” 
Luego se pasará a trabajar unos ejercicios de 
respiración (toma de aire por la boca y fuera de la 
piscina y expulsión del aire dentro de la piscina por 



































La evaluación se hará 
para mirar el impacto 
causado en la 
población, primero en 
el número de 
asistentes a la clase y 






Tabla 7. Clase N°2. 
como respirar, se iniciará con unas apneas estáticas 
(arrodillado y sentado)  
En seguida se pasará a la actividad central que será 
polo acuático, esto con el fin de demostrar la 
multifuncionalidad que tiene trabajar dentro del agua. 
 
Fase final: 
Se harán unos desplazamientos caminando por medio 
de la piscina para luego salir de ella y hacer un 












por medio de las 
actividades 
planteadas. 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
El número de personas asistentes fueron 10, 4 niños y 6 niñas, viendo esto como positivo dado que es la primera sesión de clase. 
Los niños estuvieron muy dispuestos y atentos a todas las indicaciones que se les daba durante la clase. 
En la actividad del Polo acuático, los niños estuvieron muy motivados debido a que este tipo de deportes no lo pueden practicar debido a que no cuentan con 
un espacio para realizar dicha práctica o que no cuentan con un guía el cual les indique como jugar dicho deporte. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase N.2 
Institución Educativa Instituto Técnico Agrícola de Cachipay Clase N° 2 Fecha: 09/02/2019 
Docente en formación Brayan Camilo Barbosa Gutiérrez 
Tema Actividad diagnóstica Asignatura Educación Física N° de sesiones 10 
En esta clase se podrá visualizar las habilidades físicas  y técnicas con las que cuentan los niños y niñas dentro del agua. 
¿Qué 
aprendizaje
















va a utilizar? 
¿Cómo evalúa el 





Tabla 8.Clase N°3 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase 
N.3 
Institución Educativa Instituto Técnico Agrícola de Cachipay Clase N° 3 Fecha: 16/02/2019 
Docente en formación Brayan Camilo Barbosa Gutiérrez 
Tema Actividades de trabajo en equipo Asignatura Educación Física N° de sesiones 10 
En esta clase los niños podrán demostrar todas sus capacidades de liderazgo a la hora de poner sus capacidades a disposición de sus grupo de trabajo 






















o guiado ya 
que se pondrá 





medio de sus 
capacidades. 
Fase de calentamiento: 
Se hará un estiramiento cefalocaudal y una movilidad articular 
dinámica con el fin de entrar ya activos al agua. 
 
Fase central: 
Se harán solo dos ejercicios los cuales se irán intercalando ya 
sea en intensidad o duración. El primer ejercicio será un 
desplazamiento en apnea (9 metros) iniciando con una distancia 
corta hasta llegar a una máxima (18 metros) . 
Luego se pasará al estilo libre (15 metros) . 
Estos ejercicios se harán de forma progresiva y ascendente para 
que el niño vaya asimilando la técnica apropiada para nadar en 
apnea y en el estilo libre. 
Por último se harán 6 metros en apnea y el resto de distancia en 
estilo libre. Luego se inicia con libre y se termina en apnea. 
 
Fase final: 
Se terminará con un estiramiento (cefalocaudal) completo ya 




































Aquí se identificará 
las capacidades con 
las que cuenta cada 
niño. Esto para ir 
planificando las 
clases acorde a las 
necesidades del 
grupo 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
El número de personas asistentes aumentó en 5 personas más, esto garantizando la acogida que ha tenido el proyectó en la población y/o el contexto 
seleccionado. 
Los niños tienen más potencial a la hora de nadar en apnea y las niñas tienen un mejor desempeño en el estilo libre en comparación a los niños. 
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espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 













Potenciar el trabajo 
en equipo y la 
cooperación tanto con 
sus propios 







Se utilizará el 
descubrimiento guiado 
esto para ir 
direccionando mejor el 
proceso de aprendizaje 
de los niños 
Fase de calentamiento: 




Se manejarán actividades de relevos utilizando el estilo 
libre. Después de ver la primera actividad de relevos se 
identificará las personas que mejor nadan y así mismo 
los que se les dificulta un poco más; esto ayudará para 
ir haciendo equipos de trabajo para que queden 
repartidos equitativamente y así los que nadan mejor 
les ayuden a los que se les dificulta más. 




Se terminará con un estiramiento (cefalocaudal) 


































por medio de 
garantizar el 
buen trabajo en 
equipo y la 
cooperación 
para que el 
compañero 
pueda nadar 




REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
En esta clase ingresaron dos personas más, para un total de 17 personas viendo esto como positivo para el proceso del plan escolar complementario. 
Los niños se vieron muy atentos y participativos a la hora de ayudar y guiar a sus demás compañeros para que mejorarán su técnica en algún estilo de nado 
realizado (libre, apnea o flechita vertical) 
 
Tabla 9. Clase N°4 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase 
N.4 
Institución Educativa Instituto Técnico Agrícola de Cachipay Clase N° 4 Fecha: 23/02/2019 
Docente en formación Brayan Camilo Barbosa Gutiérrez 
Tema Actividad retro alimentadora y potenciadora Asignatura Educación Física N° de sesiones 10 
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Aquí se tratará de incorporar todos los aprendizajes que se han ido trabajando en las sesiones de clase anteriores. 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 























habilidades motrices y 
cooperativas de los 
niños y niñas por medio 








Se utilizará la 
metodología de 
resolución de 
problemas, ya que el 
Apolo acuático los 
obliga a tomar 
decisiones lo más 
rápido posible. 
Fase de calentamiento: 
Se hará un estiramiento cefalocaudal y una 
movilidad articular dinámica y un ejercicio de pases 
para ir trabajando la habilidad visomanual. 
 
Fase central: 
El polo acuático o waterpolo es un deporte que se 
practica en una piscina, en el cual se enfrentan dos 
equipos. El objetivo del juego, es el de marcar el 
mayor número de goles en la portería del equipo 
contrario durante el tiempo que dura el partido. 
Los equipos cuentan en el agua con 6 jugadores de 
campo y 1 portero. Un partido se divide en cuatro 
periodos de siete minutos de juego efectivo. Los 
jugadores no pueden pisar el suelo de la piscina 




Se terminará con un estiramiento (cefalocaudal) 































2 arcos o 2 
sillas que 









toma el rol de 
líder dentro del 
grupo y además 
también se 
podrá ver el 
avance de cada 
niño a la hora 
de nadar (en 
libre o en 
apnea) 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
En esta clase ingresaron 3 personas más para un total de 20 personas asistentes, pero 1 persona no fue debido a que se encontraba enferma (gripe). 






Tabla 10. Clase N°5. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase 
N.5 
Institución Educativa Instituto Técnico Agrícola de Cachipay Clase N° 5 Fecha: 02/03/2019 
Docente en formación Brayan Camilo Barbosa Gutiérrez 
Tema Habilidades motrices y técnicas  Asignatura Educación Física N° de sesiones 10 
En esta clase se hará un medición del proceso a la hora de realizar la mejor técnica de nado ya sea en estilo libre o en apnea. 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante 
desarrolle? 
¿Qué metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 







recursos va a 
utilizar? 




















Se utilizará un 
descubrimiento guiado 
ya que el docente será 
el que identifique las 
falencias de cada 
persona a la hora de 
nadar. 
Fase de calentamiento: 
Se hará un estiramiento cefalocaudal y una 
movilidad articular dinámica. 
 
Fase central: 
Primero se iniciará con desplazamientos 
individuales (15 metros en libre) con el fin de que 
cada persona haga el desplazamiento despacio 
garantizando que la técnica la ejecute de la mejor 
forma, ya sea a la hora de hacer el rolido, al 
respirar, al dar la brazada o la patada, etc. 
En apnea se trabajarán los mismos 15 metros, 
garantizando que el impulso se el mejor a la hora de 
dar la patada y la brazada y dejarse ir por medio del 
agua esto con el fin de tener el mejor provecho del 
impulso generado; además de que el pecho siempre 
debe ir pegado al piso de la piscina. 
 
Fase final: 
Se terminará con un estiramiento (cefalocaudal) 










































tiene cada niño/a, 
a la hora de 
nadar, esto para ir 
mejorando la 
técnica durante el 




REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Se mantuvo la misma cantidad de asistentes (20  niños) esto garantizando el buen proceso y acogida que ha tenido el proyecto en la región. 
Aquí los niños demostraron todas sus capacidades a la hora de nadar en estilo libre y en apnea. Viendo que en el estilo libre lo que más se le dificultó al grupo 
fue a la hora de girar la cabeza para respirar, porque siempre miraban hacia al frente para tomar aire. En apnea dinámica, no incorporaban la patada de pecho 
para tener más impulso por medio del agua. 
 
 
Tabla 11. Clase N°6. 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase 
N.6 
Institución Educativa Instituto Técnico Agrícola de Cachipay Clase N° 6 Fecha: 09/03/2019 
Docente en formación Brayan Camilo Barbosa Gutiérrez 
Tema Asimilación de estilos de nado Asignatura Educación Física N° de sesiones 10 
El reconocimiento que ya tienen los niños sobre la natación ya que es un deporte completo debido a que trabaja tanto el tren inferior como superior al mismo 
tiempo. 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 




















complejos a los estilos 
qué se han trabajado al 
transcurso de las 








Se utilizará un 
descubrimiento guiado, 
en donde el estudiante 
será siendo corregido 
durante el proceso. 
Fase de calentamiento: 
Se hará un estiramiento cefalocaudal y una 
movilidad articular dinámica. 
 
Fase central: 
Se harán unos rollitos estáticos, para luego 
incorporalos a el movimiento de flechita, con el 
fin de hacer la flechita y después terminar con el 
rollo (primero hacia adelante y luego hacia 
atrás). 
Lo anterior para luego ponerlo en práctica 
cuando se esté nadando en libre y se toque la 































Aquí se va 
complejizando un 
poco las clases a la 
hora de incorporar 
movimientos los 
cuales los niños 
deben ir dando 
muestra de estos 
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En apnea se manejarán apneas estáticas 
arrodillados, sentados y de cubito abdominal 
todos por 18 segundos, esto para trabajar la 
capacidad pulmonar y la buena retención de 
aire. Además se trabaja la patada de pecho, esto 
para mejorar el impulso dentro del agua. 
 
Fase final: 
Se terminará con un estiramiento (cefalocaudal) 









nuevos en sus 
distintos 
desplazamientos 
(libre, apnea y 
flechita) 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Al grupo de trabajo llegó 1 niño más para tener un total de 21 niños asistentes al plan escolar complementario. 
Al principio de la clase a los niños se les dificultó un poco la flechita hacia atrás ya que tomaban agua, pero luego de hacer varios ejemplos, captaron la idea y 
luego lo hicieron bien. 
 
Tabla 12. Clase N°7 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase 
N.7 
Institución Educativa Instituto Técnico Agrícola de Cachipay Clase N° 7 Fecha: 23/03/2019 
Docente en formación Brayan Camilo Barbosa Gutiérrez 
Tema Apropiación del estilo libre Asignatura Educación Física N° de sesiones 10 
El reconocimiento por parte de los estudiantes de los movimientos adecuados o apropiados para ejecutar el estilo libre de la mejor manera, cumpliendo el 
objetivo de que prácticamente todo el grupo de estudiantes sepan nadar utilizando este estilo. 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué metodología 
va a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 









¿Cómo evalúa el 








Fase de calentamiento: 
Se hará un estiramiento cefalocaudal y una 























Perfeccionar el estilo libre 
de todos los estudiantes 











donde se pondrán 
tareas y los 
estudiantes deberán 
resolverlos para que 
así logren 




Se iniciará haciendo recorridos de 15 metros 
solamente utilizando la brazada, dejando las 
piernas quietas, enfocándose únicamente en la 
brazada a la hora de hacer el rolido, la entrada 
de la mano al agua, y de la espiral o la “S” que 
se hace dentro del agua para tener más 
propulsión cuando se lleva la mano hacia 
atrás. Este ejercicio se repetirá 3 veces. 
Luego se enfocará únicamente en la patada, la 
cual debe ser alterna y el movimiento debe 
salir desde la cadera sin doblar las rodillas. 
Las manos irán en posición de “flechita” o de 
“torpedo”. Este ejercicio se hará tres veces. 
Por último se incorporará todos los 
movimientos vistos de patada y brazada, pero 
percibiendo también la hora en que el nadador 
respira, la posición de la cabeza “mirando al 
piso” 
Fase final: 
Se terminará con un estiramiento 
(cefalocaudal) completo ya que se hizo un 
trabajo intenso y agotador tanto del tren 







































Ya se tendrá una 
perspectiva de la 
apropiación de todos 
los movimientos que 
se deben hacer para 
ejecutar de la mejor 
manera el estilo 
libre en natación. 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
El grupo siguió siendo el mismo. En esta clase se enfocó solamente en el estilo libre el cual hace ver la apropiación no solo de este estilo si no una apropiación 









Tabla 13. Clase N°8 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase 
N.8 
Institución Educativa Instituto Técnico Agrícola de Cachipay Clase N° 8 Fecha: 24/03/2019 
Docente en formación Brayan Camilo Barbosa Gutiérrez 
Tema Comunicación asertiva Asignatura Educación Física N° de sesiones 10 
El potenciamiento y afianzamiento de la comunicación por medio de la natación 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 







































Se utilizará una 
metodología de 
descubrimiento guiado. 
Fase de calentamiento: 
Se hará un estiramiento cefalocaudal y una 
entrada en calor por medio de un juego llamado la 
“lleva” que se hará dentro del agua. 
Fase central: 
Se harán carrera de relevos por equipos, en donde 
cada vez que se termine una competencia el grupo 
se reunirá para planear una mejor estrategia y así 
poder tener un mejor rendimiento. La distancia 
que se nadará serán 15 metros de ida y 15 de 
vuelta. 
Se variará a la hora de iniciar la competencia, 
bien sea iniciando dentro de la piscina o por fuera, 
que se hará por medio de entradas, o comúnmente 
conocidas como “clavados”. 
Por último se hará una competencia llamada el 
laberinto, la cual consiste en que todos los 
integrantes del equipo estarán en una fila en la 
cual deberán tener las piernas abiertas. El último 
de la fila deberá sumergirse y pasar por en medio 
de las piernas de los compañeros hasta llegar al 
frente de la fila. Esta competencia se hará de 








































Aquí se podrá 
ver tanto la 
buena ejecución 
del estilo libre 
como la agilidad 
a la hora de 
realizar el estilo. 
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Se terminará con un estiramiento (cefalocaudal) 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Al grupo de trabajo llegaron dos niños más para completar un grupo de trabajo de 23 niños.  
Cada vez los niños van reconociendo la natación como un deporte apropiado para desarrollar nuevas capacidades físicas y que hay una variedad de ejercicios 
y de deportes que se pueden realizar dentro del medio acuático. 
 
 
Tabla 14. Clase N°9 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase 
N.9 
Institución Educativa Instituto Técnico Agrícola de Cachipay Clase N° 9 Fecha: 30/03/2019 
Docente en formación Brayan Camilo Barbosa Gutiérrez 
Tema Apropiación de estilos saludables por medio de la 
práctica deportiva 
Asignatura Educación Física N° de sesiones 10 
En esta sesión de clase se citó a los padres de familia para que se dieran cuenta que la natación utilizada como una estrategia para el aprovechamiento del 
tiempo libre, estaba teniendo frutos no solo en los físico y motriz si no en la formación de valores como el sentido de pertenencia, el respeto y el compromiso 
no solo frente a las clases si no a ellos mismos. 
¿Qué aprendizajes 
espera que el 
estudiante desarrolle? 
¿Qué metodología va 
a utilizar para 
alcanzar los 
aprendizajes? 




















Hacer visible el proceso 
que se está llevando a 





Se enfatizará en un 
modelo del 
descubrimiento guiado 
en donde el maestro 
será un apoyo para el 
estudiante. 
Fase de calentamiento: 
Se hará un estiramiento cefalocaudal y una 
movilidad articular dinámica. 
 
Fase central: 
Se iniciará con desplazamientos en apnea y en 
estilo libre. Mitad del recorrido en apnea y la otra 
mitad en estilo libre. Se harán 3 veces. 
En seguida se pasará a hacer apneas estáticas 


























Aquí se podrá 
visualizar lo que 
se ha venido 
trabajando tanto 
en apnea como en 
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natación por 25 segundos. Esto para luego pasar a hacer 
apneas dinámicas boca abajo y boca arriba, por 
una distancia de 15 metros. 
Luego se harán carreras de relevos iniciando con 
entradas. Recorridos de 15 metros ida y 15 metros 
de vuelta. 
Fase final: 
Se terminará con un estiramiento (cefalocaudal) 







o la apropiación de 
los movimientos 
para la buena 
ejecución del 
estilo libre. 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Se mantuvo los mismos 23 niños. Llegaron 10 padres de familia los cuales vieron el proceso que se ha venido haciendo por medio de la utilización de la 
natación. Además reconocieron la necesidad de tener un proyecto así en la inspección de peña negra y solicitaron ampliar el proyecto para darle cabida a las 
demás poblaciones (jóvenes, adulto y adulto mayor) 
 
Tabla 15. Clase N°10 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
COMITÉ DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 
 
Formato plan de clase 
N.10 
Institución Educativa Instituto Técnico Agrícola de Cachipay Clase N° 10 Fecha: 31/03/2019 
Docente en formación Brayan Camilo Barbosa Gutiérrez 
Tema Competencias individuales y grupales Asignatura Educación Física N° de sesiones 10 
Se evaluará el proceso de los niños desde que empezaron hasta esta última clase. 
¿Qué aprendizajes espera 
que el estudiante 
desarrolle? 
¿Qué metodología va a 
utilizar para alcanzar 
los aprendizajes? 

























Fase de calentamiento: 
Se hará un estiramiento cefalocaudal y una 
movilidad articular dinámica. 
 
Fase central: 





















Reconocimiento de las 
nuevas habilidades 
adquiridas de los niños y 
niñas dentro de un medio 
acuático. 
Se utilizará un 
descubrimiento guiado, 
en donde el estudiante 
será siendo corregido 
durante el proceso. 
en equipo. 
1. 60 metros estilo libre. 
2. 18 metros en apnea dinámica 
(patada y brazada) 
3. 15 metros en apnea brazada cubito 
abdominal 
4. 15 metros apnea dinámica y 15 
metros en libre. 
5. Carrera de relevos por equipos, 
iniciando con entradas (clavados). 
Se harán dos veces. 
Fase final: 
Se terminará con un estiramiento 
(cefalocaudal) completo ya que se hizo un 















Se evaluará el 
progreso en la 
técnica de cada 
prueba que se 
solicitó 
REFLEXIONES DEL DOCENTE EN FORMACIÓN 
Se logró tener un grupo de 23 niños y niñas, lo cual demuestra una buena aceptación de la comunidad hacia el proyecto de la natación como estrategia 
pedagógica para el aprovechamiento del tiempo libre. 












Se optó por tomar el “Modelo social-cognitivo” de Rafael Flórez Ochoa  de su libro 
“evaluación pedagógica y cognitiva” (1999, pág. 21), allí expone cinco categorías o modelos 
pedagógicos (Tradicional, Romántico, Conductista, cognitiva y social-cognitiva) de los cuales se 
tomó el “Modelo social-cognitivo” ya que ayuda al desarrollo máximo y multifacético de las 
capacidades e interés del alumno en los procesos de interacción y comunicación con la sociedad 
y las colectividades en que se desenvuelve, observando la práctica de estrategias como el debate, 
la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica y la solución de 
problemas reales que interesan a la comunidad; además de señalar cinco características 
fundamentales para llevar a cabo este modelo pedagógico en este caso llevado a un plan escolar 
complementario utilizando al natación como estrategia, las cuales son: 
1. Aplica problemas de la vida real (motivación intrínseca del estudiante). 
2. La situación problemática se trabaja de manera integral (comunidad y contexto) 
3. Revela procesos ideológicos implícitos: argumento, coherencia y utilidad de las 
propuestas 
4. La evaluación es dinámica: interacción del estudiante con aquellos más expertos que 
él (Vigotsky, 1930) 
Lo anterior se concibe desde la perspectiva que el conocimiento debe ser tenido en cuenta 
como una “construcción social” ya que el profesor y los estudiantes tienen el compromiso de 
opinar sobre los temas que se quieren llevarán a cabo para que así se lleguen a acuerdos sobre la 
elaboración y el trámite de las clases, con el fin de que cada clase proporcione herramientas a los 
estudiantes para que se vayan incorporando nuevos conocimientos (técnicos) y unos 
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comportamientos adecuados dentro de un campo educativo ya que la población, la alcaldía y la 
misma Institución Educativa no crea espacios complementarios para ayudar a esto. 
Por otra parte en este modelo, la forma de evaluar es dinámica ya que se hace 
diariamente, en este caso sería clase por clase, la cual parte de unos conocimientos previos que 
tienen los estudiantes y el docente, enseguida la construcción, deconstrucción y reconstrucción 
de nuevos conocimientos para así llegar a la fase de retroalimentación en donde se ven los puntos 
negativos y positivos a la hora de nadar. 
Mecanismos de evaluación:  
El desarrollo para evaluar el proceso de la propuesta se ve reflejado en los planes de clase 
que se reflejan en el cronograma de actividades en donde se muestra lo que se hizo y lo que se 
alcanzó en las 10 sesiones o clases que se realizaron; allí en las planeaciones de clase no solo se 
muestra la cantidad de los niños que se iban uniendo al desarrollo del proyecto, si no la 
metodología que se utilizaba para clase a clase inculcar valores para ayudar a la formación del 
ser humano por medio de la práctica sana de la natación. 
 Además el modelo social-cognitivo que se tomó para llevar a cabo esta propuesta, hace 
que la comunidad tenga un papel  importante durante el proceso del plan escolar 
complementario, por eso los padres de familia fueron involucrados en una sesión de clase, más 
exactamente la décima clase, la cual se utilizó para dar muestra de los objetivos alcanzados no 
solo en lo deportivo si no también n la formación del ser humano y la cantidad de niños que se 
han incorporado a este plan escolar complementario que se ha venido haciendo en la región, para 
así mismo crear o fomentar el voz a voz para que así mas niños hagan parte de este proyecto que 
ayuda a él buen aprovecho del tiempo libre. 
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 Ha sido tan bueno el llevar a cabo este proyecto que más personas han solicitado ampliar 
el proyecto para poder vincular a las demás población (jóvenes, adultos y adultos mayores) con 
el fin de no solo solventar un problema con el del tiempo libre sino también por medio del 
deporte crear espacios nuevos para poder crear buenos hábitos saludables en los diferentes tipos 
de población que hay en la región. 
Recursos:  
 Para llevar a cabo este proyecto no solo se ha recibo ayuda de la alcaldía municipal, que 
por medio de Carlos Andrés Chaparro, Director de deportes proporcionaron unas tablas (15) para 
poder facilitar la enseñanza de los diferentes estilos de nado que hay.  
 El proyecto se está llevando a cabo en la piscina (santorini) del señor Humberto Zamora 
(habitante de la Inspección)  la cual se encuentra en el centro de la Inspección de Peña Negra, 
municipio de Cachipay. Esta piscina es la más grande de la región ya que tiene 20 metros de 
largo con 10 metros de ancho. El señor Humberto Zamora nos brindó el espacio de las mañanas 
los días sábados y domingos de 8am – 10am. 
 Los padres de familia de los niños también han hecho un gran esfuerzo para poder llevar 
a sus hijos a estas clases ya que se encuentran trabajando y tienen que hacer un alto en sus 
actividades diarias para poder llevar a sus niños hasta la piscina para que sus hijos puedan hacer 
parte de este proyecto que tiene como finalidad poder solventar el problema del mal 






Capítulo Cuarto: Análisis y discusión de resultados 
 El proceso que se realizó fue visualizar un problema y por medio de la natación poder 
solventar las necesidades detectadas; por eso se llevó a cabo unos planes de clase para poder ver 
el proceso día por día y así poder no solo solucionar un problema sino al mismo tiempo brindar 
herramientas para ayudar a la formación del ser humano. 
 En los planes de clase se ve claramente cómo se le vino dando un trámite claro y concreto 
a este proyecto ya que clase por clase más niños se fueron vinculando a este proyecto y de esta 
forma no fueron desertando durante el proceso, sino que se mantuvo hasta el final de la décima 
clase. 
 Además este proyecto tuvo buena acogida, tanto así que más personas solicitaron ampliar 
el proyecto para poderle dar así cabida a las demás poblaciones (jóvenes, adultos y adultos 
mayores) ya que vieron que el número de asistentes fue aumentando progresivamente y no solo 
esto, sino también vieron un cambio en el comportamiento de los niños en donde se observaba 
claramente la inculcación de valores a su personalidad tales como compañerismo, respeto, 
trabajo en equipo, la solidaridad, entre otros.  
 Se ve claro que se inició creando un plan de acción para la problemática identificada que 
enseguida se prosiguió a realizar un proceso óptimo para esta población, que así mismo hacía 
que más niños se vincularan a este proyecto. Y fue lo que efectivamente  se vio en el transcurrir 
de las sesiones de clase, haciendo que este proyecto sea una solución clara para el cambio en el 
buen aprovechamiento del tiempo libre de los niños y niñas de 10-15 años de edad del Instituto 
Técnico Agrícola de Peña Negra, Municipio de Cachipay, lo cual se corrobora con la aplicación 
de instrumentos y análisis de resultados que se dan a continuación. 
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Análisis de información de aplicación: 
  
Tabla 16. Categorías de análisis y diarios de campo 













Se ve claro que en las 
categorías de análisis, las 
cinco primeras clases solo 
se va a tratar de vincular la 
gran mayoría de niños a este 
proceso, sin hacer tanto 
énfasis en la técnica y 
modelos de enseñanza de la 
natación. 
De la quinta clase hasta la 
novena se hizo énfasis en un 
modelo de enseñanza-
aprendizaje de la natación, 
empezando de habilidades 
básicas hasta llegar a lo más 
complejo. 
En la última clase los padres 
de familia fueron invitados a 
ver la décima sesión de 
clase, para que ellos mismos 
pudieran ver y así mismo 
evaluar el proceso que se ha 
venido llevando a cabo y así 
poder hacer más claro que el 
deporte es una buena 
solución para el tiempo libre 
después de las jornadas 
escolares. 
En este campo de las 
diferencias no fue 
tan claro ya que todo 
se llevó a cabo 
primero realizando 
las categorías de 
análisis para después 
hacerlas más claras 
por medio de los 
diarios de campo o 
planes de clase. 
Las semejanzas entre las 
categorías de análisis y los 
diarios de campo fueron 
totales ya que por medio de 
las categorías de análisis se 
fueron estructurando las 
clases, para así en cada 
sesión de clase poder ir 
vinculando más niños y 
niñas de 10-15 años; además 
ir formando en valores 
(compañerismo, respeto, 
solidaridad, entre otros) 
clase por clase. De este 
modo poder hacer visible 
ante la población que la 
natación es un buen 
precursor para el buen 
aprovechamiento del tiempo 
libre de los niños y niñas del 
Instituto Técnico Agrícola 








 Se aplicó la encuesta por segunda vez el 6 de Agosto del presente año, utilizando el mismo formato en donde se encuentran las 
mismas preguntas que se realizaron en la primera ocasión. Esta encuesta se les realizó a las mismas 30 personas, 20 estudiantes de 10 
a 15 años de edad, 5 padres de familia y 5 profesores con el fin de evidenciar resultados en el proceso que se realizó con el plan 
escolar complementario para el buen aprovechamiento del tiempo libre después de las jornadas escolares de los estudiantes del 
Instituto Técnico Agrícola de Cachipay.  
 En un segundo orden se contrastaron el pre y el pos de los resultados de la primera y segunda encuesta que se hizo, esto para 
hacer más evidente los datos recolectados y la efectividad que tuvo el proyecto en la población seleccionada. 
Tabla 17. Encuesta a estudiantes #2 









Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 






¿Cree usted conveniente la generación de nuevos espacios escolares complementarios 
para el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes del Instituto Técnico 
Agrícola? 
19 1       
2 
¿Cree usted que los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola utilizan mal su tiempo libre 
después de las jornadas escolares? 
      12 8 
3 
¿Considera que la natación sería una buena herramienta para la generación de un nuevo 
espacio escolar complementario en el municipio de Cachipay? 
17 3       
4 
¿Cree usted que la natación es una buena estrategia para ayudar a la formación integral de 
los niños de 10 a 15 años del Instituto Técnico Agrícola de Peña Negra? 
16 4       
5 
¿Considera usted que los proyectos de generación de espacios complementarios se deben 
tener más en cuenta en todo el municipio de Cachipay? 




¿Siente usted la necesidad de llevar a cabo este proyecto con enfoques formativos por 
medio del deporte para los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola? 
18 2       
7 
¿Cree usted que antes de llevar a cabo este proyecto se requiere algún tipo de publicidad o 
información para hacer saber lo que se quiere con la creación de un nuevo espacio escolar 
complementario en la Inspección de Peña Negra? 
16 4       
8 ¿Cree usted que la Institución debe apoyar estos proyectos escolares complementarios? 18 2       
9 
¿Cree usted que se pueda expandir este proyecto de la generación de un espacio escolar 
complementario por medio de la natación, para que así se le dé cabida a las demás 
poblaciones (jóvenes, adultos y adultos mayores) pensando esto a largo plazo? 
19 1       
10 
¿Usted como habitante del municipio de Cachipay apoyaría este tipo de proyectos 
escolares complementarios para que las instituciones escolares y la alcaldía municipal 
tomen más en cuenta este tipo de proyectos de carácter formativo? 
20         
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Gráfica 4. Resultados encuesta final tipo Likert a estudiantes #2 
 
 En esta segunda encuesta realizada a los estudiantes de 10-15 años de edad del Instituto Técnico Agrícola de Peña Negra, se ve 
una paridad en los resultados de la primera encuesta ya que muchos de estos estudiantes encuestados han visto el progreso del plan 
complementario que se ha venido desarrollando en dicho contexto y esto se refleja en que ven estos tipos de proyectos o planes como 




























tiempo libre de los
estudiantes del Instituto
Técnico Agrícola?
¿Cree usted que los
estudiantes del Instituto
Técnico Agrícola utilizan
mal su tiempo libre









¿Cree usted que la
natación es una buena
estrategia para ayudar a
la formación integral de
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necesidad de llevar a
cabo este proyecto con
enfoques formativos por




¿Cree usted que antes
de llevar a cabo este
proyecto se requiere
algún tipo de publicidad
o información para
hacer saber lo que se
quiere con la creación
de un nuevo espacio
escolar complementario
en la Inspección de Peña
Negra?











medio de la natación,
para que así se le dé












escolares y la alcaldía
municipal tomen más en
cuenta este tipo de
proyectos de carácter
formativo?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resultados encuesta tipo Likert realizada a estudiantes 
Totalmente de acuerdo Un poco de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Un poco en desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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complementario sino también a ser precursores para que se creen más planes de este tipo para ayudar al desarrollo no solo de ellos si 
no de la población de menor edad. 
 Se refleja también en la pregunta numero dos que ellos han podido utilizar su tiempo libre en la práctica sana de la natación, 
por eso ellos afirman que el tiempo libre ya se le da un buen uso gracias a este plan escolar complementario. 
Tabla 18. Encuesta final a profesores #2 





Un poco de 
acuerdo 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 






¿Cree usted conveniente la generación de nuevos espacios escolares 
complementarios para el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes del 
Instituto Técnico Agrícola? 
5         
2 
¿Cree usted que los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola utilizan mal su 
tiempo libre después de las jornadas escolares? 
    2 2 1 
3 
¿Considera que la natación sería una buena herramienta para la generación de un 
nuevo espacio escolar complementario en el municipio de Cachipay? 
5         
4 
¿Cree usted que la natación es una buena estrategia para ayudar a la formación 
integral de los niños de 10 a 15 años del Instituto Técnico Agrícola de Peña 
Negra? 
5         
5 
¿Considera usted que los proyectos de generación de espacios complementarios se 
deben tener más en cuenta en todo el municipio de Cachipay? 
5         
6 
¿Siente usted la necesidad de llevar a cabo este proyecto con enfoques formativos 
por medio del deporte para los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola? 
5         
7 
¿Cree usted que antes de llevar a cabo este proyecto se requiere algún tipo de 
publicidad o información para hacer saber lo que se quiere con la creación de un 
nuevo espacio escolar complementario en la Inspección de Peña Negra? 
5         
8 
¿Cree usted que la Institución debe apoyar estos proyectos escolares 
complementarios? 




¿Cree usted que se pueda expandir este proyecto de la generación de un espacio 
escolar complementario por medio de la natación, para que así se le dé cabida a las 
demás poblaciones (jóvenes, adultos y adultos mayores) pensando esto a largo 
plazo? 
5         
10 
¿Usted como habitante del municipio de Cachipay apoyaría este tipo de proyectos 
escolares complementarios para que las instituciones escolares y la alcaldía 
municipal tomen más en cuenta este tipo de proyectos de carácter formativo? 
5         
 
Gráfica 5. Resultados encuesta final tipo Likert realizada a profesores #2
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escolares y la alcaldía
municipal tomen más
en cuenta este tipo
de proyectos de
carácter formativo?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Resultados encuesta tipo Likert realizada a profesores 
Totalmente de acuerdo Un poco de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Un poco en desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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 Los profesores encuestados fueron los mismos de la primera encuesta en donde dan muestra por medio de la encuesta que los 
estudiantes necesitan de planes escolares complementarios para que sus estudiantes puedan utilizar de la mejor forma su tiempo libre, 
ya que el contexto donde se encuentran no les brinda planes para darle uso adecuado a este tiempo. Pero al igual que la encuesta de los 
estudiantes, los maestros han visto que el progreso del plan escolar complementario por medio de la natación ha tenido frutos a la hora 
de brindar una opción para que los estudiantes asistan y puedan darle buen uso a su tiempo libre, esto se muestra en la pregunta 
número dos en donde el promedio muestra que se ha solucionado un poco el tema de darle buen uso al tiempo libre después de del 
colegio. 
Tabla 19. Encuesta final a padres de familia #2 








Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 






¿Cree usted conveniente la generación de nuevos espacios escolares 
complementarios para el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes del 
Instituto Técnico Agrícola? 
4 1       
2 
¿Cree usted que los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola utilizan mal su 
tiempo libre después de las jornadas escolares? 
      2 3 
3 
¿Considera que la natación sería una buena herramienta para la generación de un 
nuevo espacio escolar complementario en el municipio de Cachipay? 
5         
4 
¿Cree usted que la natación es una buena estrategia para ayudar a la formación 
integral de los niños de 10 a 15 años del Instituto Técnico Agrícola de Peña Negra? 
5         
5 
¿Considera usted que los proyectos de generación de espacios complementarios se 
deben tener más en cuenta en todo el municipio de Cachipay? 
5         
6 
¿Siente usted la necesidad de llevar a cabo este proyecto con enfoques formativos 
por medio del deporte para los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola? 




¿Cree usted que antes de llevar a cabo este proyecto se requiere algún tipo de 
publicidad o información para hacer saber lo que se quiere con la creación de un 
nuevo espacio escolar complementario en la Inspección de Peña Negra? 
5         
8 
¿Cree usted que la Institución debe apoyar estos proyectos escolares 
complementarios? 
5         
9 
¿Cree usted que se pueda expandir este proyecto de la generación de un espacio 
escolar complementario por medio de la natación, para que así se le dé cabida a las 
demás poblaciones (jóvenes, adultos y adultos mayores) pensando esto a largo 
plazo? 
5         
10 
¿Usted como habitante del municipio de Cachipay apoyaría este tipo de proyectos 
escolares complementarios para que las instituciones escolares y la alcaldía 
municipal tomen más en cuenta este tipo de proyectos de carácter formativo? 
5         
 




Los padres de familia por medio de los resultados que se reflejan en la segunda encuesta dan muestra de su satisfacción y un 
cierto de tipo de agradecimiento por la creación de este plan escolar complementario ya que ven más clara la problemática del mal uso 
del tiempo libre pero a su vez reconocen que con este plan sus hijos y los demás estudiantes han utilizado este tiempo para la sana 
práctica de la natación lo que se refleja en la segunda pregunta de la encuesta igual a lo que se muestra en las encuestas de los 




Tabla 20.Resultados encuesta pre (color negro) y pos (color rojo) a estudiantes  






Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 





¿Cree usted conveniente la generación de nuevos espacios escolares complementarios para el 
aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola? 
18 2       
19 1       
2 
¿Cree usted que los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola utilizan mal su tiempo libre 
después de las jornadas escolares? 
5 10 4 1   
      12 8 
3 
¿Considera que la natación sería una buena herramienta para la generación de un nuevo 
espacio escolar complementario en el municipio de Cachipay? 
14 4 1   1 
17 3       
4 
¿Cree usted que la natación es una buena estrategia para ayudar a la formación integral de los 
niños de 10 a 15 años del Instituto Técnico Agrícola de Peña Negra? 
14 5 1     
16 4       
5 
¿Considera usted que los proyectos de generación de espacios complementarios se deben tener 
más en cuenta en todo el municipio de Cachipay? 
14 3 3     
14 6       
6 
¿Siente usted la necesidad de llevar a cabo este proyecto con enfoques formativos por medio 
del deporte para los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola? 
12 6 1 1   
18 2       
7 
¿Cree usted que antes de llevar a cabo este proyecto se requiere algún tipo de publicidad o 
información para hacer saber lo que se quiere con la creación de un nuevo espacio escolar 
complementario en la Inspección de Peña Negra? 
17 1 2     
16 4       
8 ¿Cree usted que la Institución debe apoyar estos proyectos escolares complementarios? 
17 3       
18 2       
9 
¿Cree usted que se pueda expandir este proyecto de la generación de un espacio escolar 
complementario por medio de la natación, para que así se le dé cabida a las demás poblaciones 
(jóvenes, adultos y adultos mayores) pensando esto a largo plazo? 
14 4 2     
19 1       
10 
¿Usted como habitante del municipio de Cachipay apoyaría este tipo de proyectos escolares 
complementarios para que las instituciones escolares y la alcaldía municipal tomen más en 
cuenta este tipo de proyectos de carácter formativo? 
15 5       









 Lo que se busca al comparar los datos de la primera y segunda encuesta es reflejar la importancia que ha tenido este plan 
escolar complementario en este contexto de acuerdo a la problemática trabajada en la parte diagnóstica. 
Los estudiantes reconocen en la encuesta (pos) que el tiempo libre es una problemática que los pudo estar afectando sin ellos 
haberse dado cuenta, por lo que muestra que necesitaban o necesitan todavía más planes complementarios para darle un buen uso a 
este tiempo extra escolar. 
En la gráfica de las encuestas pre-pos muestra que en todas las preguntas de la encuesta dos (pos) hay un aumento del 60% 
donde hay coincidencia entre los encuestados en que el proyecto que se llevó a cabo sirvió para darle un buen uso al tiempo libre. Y el 
40% no solo vieron favorable este proyecto para solventar este problema del tiempo libre, sino que el proyecto los ha cautivado al 
punto de solicitar más sesiones de clase para fortalecer este proceso que se llevó a cabo en las 10 sesiones de clase. Además se ve 
reflejado el reconocimiento de la problemática del mal uso del tiempo libre que les puede afectar hasta en el tema de salud (obesidad, 
sobrepeso, entre otros) en donde hay aumentos desde el 5% hasta un 20% en las preguntas afines a este tema del reconocimiento del 
mal uso del tiempo libre y la salud. 
En la pregunta número siete no se muestra un aumento ya que los estudiantes no reconocen como un tema importante la hora 
de dar información previa para poder hacer un plan similar, como se reflejó a la hora de realizar este proyecto, ya que solo se pegó 
unos afiches en los diferentes establecimientos públicos y ya la información impartida en el momento que se realizó la primera 
encuesta. Con esto fue necesario para poder empezar a diseñar este proyecto. 
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 Donde se evidencian más cambios es en la pregunta numero dos ya que los estudiantes reconocen que el tiempo libre que les 
queda después de las jornadas escolares ahora lo utilizan de una buena forma por medio de la sana práctica de la natación, que es 
proporcionada por medio del plan escolar complementario que se diseñó e implemento.  
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Tabla 21. Resultados encuesta pre (color negro) y pos (color rojo) a profesores 




Un poco de 
acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 





¿Cree usted conveniente la generación de nuevos espacios escolares 
complementarios para el aprovechamiento del tiempo libre de los 
estudiantes del Instituto Técnico Agrícola? 
5         
5         
2 
¿Cree usted que los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola utilizan mal 
su tiempo libre después de las jornadas escolares? 
3 1 1     
    2 2 1 
3 
¿Considera que la natación sería una buena herramienta para la generación 
de un nuevo espacio escolar complementario en el municipio de Cachipay? 
4 1       
5         
4 
¿Cree usted que la natación es una buena estrategia para ayudar a la 
formación integral de los niños de 10 a 15 años del Instituto Técnico 
Agrícola de Peña Negra? 
4 1       
5         
5 
¿Considera usted que los proyectos de generación de espacios 
complementarios se deben tener más en cuenta en todo el municipio de 
Cachipay? 
5         
5         
6 
¿Siente usted la necesidad de llevar a cabo este proyecto con enfoques 
formativos por medio del deporte para los estudiantes del Instituto Técnico 
Agrícola? 
5         
5         
7 
¿Cree usted que antes de llevar a cabo este proyecto se requiere algún tipo 
de publicidad o información para hacer saber lo que se quiere con la 
creación de un nuevo espacio escolar complementario en la Inspección de 
Peña Negra? 
5         
5         
8 
¿Cree usted que la Institución debe apoyar estos proyectos escolares 
complementarios? 
5         
5         
9 
¿Cree usted que se pueda expandir este proyecto de la generación de un 
espacio escolar complementario por medio de la natación, para que así se 
le dé cabida a las demás poblaciones (jóvenes, adultos y adultos mayores) 
pensando esto a largo plazo? 
5         
5         
10 
¿Usted como habitante del municipio de Cachipay apoyaría este tipo de 
proyectos escolares complementarios para que las instituciones escolares y 
la alcaldía municipal tomen más en cuenta este tipo de proyectos de 
carácter formativo? 
5         
5         
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 Los profesores desde la encuesta número uno, dan muestra del reconocimiento de la problemática del mal uso del tiempo libre 
y los problemas que esto trae. Pero no solo reconocen esto sino también que esta problemática afecta a sus estudiantes ya que no 
cuentan con planes complementarios aptos para que los estudiantes puedan hacer parte de los mismos y así poder combatir esta 
problemática que afecta a esta población. 
 También muestran el cambio de las respuestas en la pregunta número dos en donde ven este plan escolar complementario que 
se llevó a cabo, una estrategia muy buena que pudo solventar el problema de que los estudiantes no contaban con algún plan similar en 
donde los estudiantes pudieran hacer parte y así poder utilizar de buena forma el tiempo libre después de las jornadas escolares. 
Tabla 22. Resultados encuesta pre (color negro) y pos (color rojo) a padres de familia 




Un poco de 
acuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 






¿Cree usted conveniente la generación de nuevos espacios escolares 
complementarios para el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes del 
Instituto Técnico Agrícola? 
5         
4 1       
2 
¿Cree usted que los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola utilizan mal su tiempo 
libre después de las jornadas escolares? 
3 2       
      2 3 
3 
¿Considera que la natación sería una buena herramienta para la generación de un 
nuevo espacio escolar complementario en el municipio de Cachipay? 
5         




¿Cree usted que la natación es una buena estrategia para ayudar a la formación 
integral de los niños de 10 a 15 años del Instituto Técnico Agrícola de Peña Negra? 
5         
5         
5 
¿Considera usted que los proyectos de generación de espacios complementarios se 
deben tener más en cuenta en todo el municipio de Cachipay? 
5         
5         
6 
¿Siente usted la necesidad de llevar a cabo este proyecto con enfoques formativos 
por medio del deporte para los estudiantes del Instituto Técnico Agrícola? 
5         
5         
7 
¿Cree usted que antes de llevar a cabo este proyecto se requiere algún tipo de 
publicidad o información para hacer saber lo que se quiere con la creación de un 
nuevo espacio escolar complementario en la Inspección de Peña Negra? 
5         
5         
8 
¿Cree usted que la Institución debe apoyar estos proyectos escolares 
complementarios? 
5         
5         
9 
¿Cree usted que se pueda expandir este proyecto de la generación de un espacio 
escolar complementario por medio de la natación, para que así se le dé cabida a las 
demás poblaciones (jóvenes, adultos y adultos mayores) pensando esto a largo 
plazo? 
5         
5         
10 
¿Usted como habitante del municipio de Cachipay apoyaría este tipo de proyectos 
escolares complementarios para que las instituciones escolares y la alcaldía 
municipal tomen más en cuenta este tipo de proyectos de carácter formativo? 
5         













Los padres de familia a igual que los profesores muestran una relación en las respuestas 
dadas tanto en la encuesta pre y pos, esto reflejado desde la pregunta número tres hasta la diez en 
donde reconocen la problemática del mal uso del tiempo libre hasta de un 100% de afinidad o 
coincidencia, en que la Institución y la alcaldía municipal deberían hacer más planes de este tipo 
y además ser agentes directos por medio de promover este tipo de proyectos, participar si se 
llegan a crear planes para la población adulta y ayudar a sus hijos a que hagan parte de dichos 
planes para poder combatir esta problemática que va en auge. 
 De igual forma que los estudiantes y profesores dan muestra de que este plan escolar 
complementario utilizando la natación como medio ha servido para que la población infantil 
pueda hacer parte de dicho plan y así poder utilizar el tiempo libre después de las jornadas 
escolares en la práctica de la natación haciendo que los estudiantes utilicen su tiempo libre en 
este plan escolar complementario y se ve claro en las respuestas dadas en la pregunta número dos 
en donde los estudiantes estuvieron de acuerdo en un 60% y un 40% el ultimo estando en total 
desacuerdo en que no se utilizaba bien el tiempo libre. 
 Lo anterior también se ve reflejado en las respuestas dadas en la encuesta de los padre de 
familia y profesores en donde los padres de familia están en total desacuerdo en un 100% en que 
sus hijos no están utilizando bien su tiempo libre ya que el plan escolar complementario que se 
llevó a cabo a servido para solventar el problema que se había venido presentando. A su vez los 
profesores estuvieron en desacuerdo un 60% y el 40% restante no se ha percatado del proceso 
que se ha llevado a cabo debido a que estos profesores viven en la ciudad de Bogotá y los fines 
de semana viajan y fueron los fines de semana los cuales se seleccionaron para llevar realizar las 





 Con este proyecto se clarifica que el mal uso del tiempo libre puede conllevar a grandes 
problemas tanto físicos como sociales y que no somos conscientes de esto ya que esta 
problemática es silenciosa y ataca especialmente en edades tempranas (primera infancia, niñez y 
adolescencia). 
 Por eso por medio del deporte en este caso la natación, se crea un espacio escolar 
complementario que brinda una ayuda a la población de Peña Negra Municipio de Cachipay, 
especialmente a los estudiantes de 10-15 años de edad del Instituto Técnico Agrícola, para 
apaciguar un poco el problema del mal uso del tiempo libre después de las jornadas escolares, 
esto para mejor la calidad de vida de los estudiantes por medio de la inculcación de valores 
utilizando la natación como medio principal. 
 Viendo en primera medida que los estudiantes utilizaban su tiempo libre para jugar video 
juegos o simplemente estar en un establecimiento público hablando con un grupo de personas y 
esto se presentaba ya que en la población no se crean planes escolares complementarios 
suficientes para que los estudiantes acudan a estos espacios y puedan utilizar su tiempo libre de 
la mejor manera. 
 Por esta razón se crea un plan escolar complementario teniendo la natación como 
herramienta principal para llevar a cabo este plan o proyecto, que en primera medida se informó 
a la comunidad y a los mismos estudiantes por medio de carteles informativos y por una visita 
que se hizo al colegio para informar sobre el plan escolar complementario que se llevó a cabo. 
 De tal forma se inició visualizando la problemática que afectaba a esta población y así se 
creó los planes de clase (10 planes de clase) los cuales se llevaron a cabo teniendo una buena 
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acogida por la población al punto que se hicieron más clases las cuales no fueron registradas 
dentro de los planes de clase. Esto resalta el buen tramite que se le dio al proyecto cumpliendo a 
cabalidad el modelo socio-cognitivo el cual se basa en identificar unas necesidad de una 
población o sociedad, en este caso los estudiantes de 10-15 años de edad del Instituto Técnico 
Agrícola de Cachipay y luego se crea o se planea un plan de acción en donde el estudiantes sea el 
constructor de su conocimiento y el rol del profesor cuesta de simplemente ser un guía del 
proceso. 
 Todo lo anterior clarifica la problemática, el plan que se utilizó y el tramite que se hizo 
clase a clase con lo que se obtuvo una ganancia en la formación del ser de estos estudiantes por 
medio de la práctica de la natación que introdujo en ellos valores aptos para el buen vivir dentro 
de su población mejoran su calidad de vida por medio del buen aprovechamiento del tiempo libre 
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 Las siguientes fotografías fueron recolectadas las primeras sesiones de clase que se 
llevaron en la Inspección de Peña Municipio de Cachipay, más exactamente en el balneario 
Santorini del propietario Humberto Zamora que presto el espacio para llevar a cabo las sesiones 
de clase. 
Ilustración 4. Balneario Santorini 
 




Ilustración 6. Sesión de reconocimiento  
 
Ilustración 7. Reconocimiento de la técnica de flotación. 
 
